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1 INLEIDING 
In 1997/98 is in Nederland voor de derde keer een landelijke Voedselconsumptiepeiling (VCP-3) 
uitgevoerd. De drie peilingen geven een beschrijving van de gemiddelde voedselconsumptie van 
verschillende categorieën van de Nederlandse bevolking en de spreiding in het gebruik van 
voedingsmiddelen binnen die categorieën en het volgen van ontwikkeling daarin [Gezondheidsraad, 
1997]. De voedselconsumptiepeilingen hanteren de 2-daagse opschrijfmethode. Een beperking van 
deze methodiek is dat geen informatie wordt verkregen over de gebruikelijke consumptie op 
individueel niveau. Daarom is in 1997/98, naast de 2-daagse opschrijfmethode, de ANI-
voedselfrequentievragenlijst en VEG-voedselfrequentievragenlijst bij een deelpopulatie van de derde 
VCP afgenomen. 
De beiden voedselfrequentievragenlijsten zijn samengesteld op basis van beschikbare kennis en 
ervaring ten aanzien van de betrouwbaarheid van andere Nederlandse 
voedselfrequentievragenlijsten. Mede gezien de tijdsplanning van de derde VCP, en het late stadium 
waarin de beleidsmatige behoefte kenbaar gemaakt werd om een voedselfrequentievragenlijst mee 
te nemen in het onderzoek, zijn de vragenlijsten niet gevalideerd. Hiermee moet bij het gebruik van 
de voedselconsumptiegegevens rekening worden gehouden. 
In dit rapport komen de voedselconsumptiegegevens verkregen met de VEG-
voedselfrequentievragenlijst [Dooren-Flipsen et al, 1998] aan de orde. Deze vragenlijst richt zich op 
stoffen, waaronder nitraat, bestrijdingsmiddelen en enkele gezondheidsbeschermende stoffen, die 
vooral voorkomen in groenten en fruit. De frequentie en hoeveelheid van gebruik, van met name 
plantaardige voedingsmiddelen-items, is ingevuld door 1.602 respondenten. 
Met de verkregen voedselconsumptiegegevens zijn berekeningen uitgevoerd naar de blootstelling 
aan nitraat (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 volgt een uitvoerige rapportage over de ingevulde 
frequenties, porties en de daaruit berekende consumptiehoeveelheden van de VEG-
voedselfrequentievragenlijst. 
2 BLOOTSTELLING AAN NITRAAT VIA DE VOEDING 
Voor het schatten van de inname van nitraat via de voeding zijn enerzijds consumptiecijfers en 
anderzijds nitraatgehalten in producten gebruikt. Door koppeling van nitraatgehalten aan de 
betreffende geconsumeerde producten is een schatting gemaakt van de inname van nitraat door de 
Nederlandse bevolking. 
Voor de berekening van de blootstelling aan nitraat via de voeding is gebruik gemaakt van 
voedselconsumptiegegevens van de VEG-voedselfrequentievragenlijst, analyse- en 
bereidingsgegevens nitraat en het conversiemodel primaire agrarische producten. 
Consumptiegegevens VEG-voedselfrequentievragenlijst 
Naast de 2-daagse opschrijfmethode, is de in 1997 ontwikkelde VEG-voedselfrequentievragenlijst bij 
een deelpopulatie van de derde voedselconsumptiepeiling afgenomen. Deze 
voedselfrequentievragenlijst richt zich specifiek op de blootstelling aan stoffen die gerelateerd zijn 
aan plantaardige producten [Dooren-Flipsen, 1998]. In de periode april 1997 tot april 1998 is de VEG-
voedselfrequentievragenlijst door 1.602 personen ingevuld. 
Voordat berekeningen naar de consumptie van voedingsmiddelen zijn uitgevoerd, heeft het 
voedselconsumptiebestand van de VEG-voedselfrequentievragenlijst een datacleaning en 
correctieprocedure ondergaan. Als gevolg van de datacleaning zijn in totaal 10 respondenten 
verwijderd vanwege inconsistent invulgedrag en een groot aantal missings. Bij de 
correctieprocedure zijn de frequenties van hoofdvragen (voedingsmiddelengroepen) als weegfactor 
gebruikt voor de frequenties van subvragen (specifieke voedingsmiddelen). Verder zijn 3 
respondenten niet meegenomen vanwege het ontbreken van het lichaamsgewicht. Uiteindelijk zijn 
voedselconsumptiegegevens van 1.589 respondenten gebruikt voor het schatten van de inname van 
nitraat via de voeding. Tabel 2.1 geeft enkele karakteristieken van de studiepopulatie. 
Tabel 2.1: 
Karakteristieken 
Aantat 
Leeftijd Garen) 
Lengte (cm) 
Gewicht (kg) 
Beschrijving respondenten VEG-voedselfrequentievragenlijst. 
Totale studiepopulatie 
1589 
31 ±21 
161 ± 26 
6 l ± 2 4 
Kinderen 
< 12jaar 
357 
6 + 3 
121 ± 21 
24 ±10 
Jongeren 
12-<18 
205 
15 ±2 
169 + 10 
57 ±12 
Volwassenen 
à 18 jaar 
1.027 
44 ±16 
174 ±9 
75 ±14 
Analysegegevens nitraat 
Bij het schatten van de inname van nitraat is het belangrijk om gebruik te maken van gehalten die 
representatief zijn voor de Nederlandse situatie. Het is algemeen bekend dat nitraatgehaltes 
verschillen per seizoen. Ook de bereiding van de producten kan van invloed zijn op het 
nitraatgehalte. 
In het databestand van het Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten [Klaveren, 1998] is de meest 
recente informatie over nitraat-monitoring in primaire agrarische producten opgeslagen. Jaarlijks 
worden door de Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken (Inspectie W&V) 
ongeveer 2.500 monsters geanalyseerd op het nitraatgehalte. Uit dit bestand is informatie uit de 
periode 1994-1996 geselecteerd. Per product is het gemiddelde nitraatgehalte berekend voor zowel 
de zomer- (april t/m september) als winterperiode (oktober t/m maart). Het gemiddelde gehalte is 
ook ongeacht seizoen bepaald. Dit gehalte is van toepassing op voedingsmiddelen-items van de 
VEG-voedselfrequentievragenlijst waarbij de consumptie ongeacht het seizoen wordt nagevraagd. 
Daarnaast zijn nitraatgegevens uit survey-onderzoek van de Consumentenbond (CB), het VEWIN, het 
Market Basket Onderzoek van TNO en monitoring onderzoek van de Inspectie W&V van minder 
recente datum geselecteerd. De toegepaste nitraatgehalten staan met bronvermelding vermeld in 
bijlage 1. 
Bij de meeste groenten wordt het gehalte aan nitraat gereduceerd door koken. In een studie van de 
MAFF wordt het bereidingseffect op nitraat bij diverse groentesoorten onderzocht [Mean et al, 
1994]- In de huidige studie worden deze bereidingsverliezen meegenomen. Bij groentesoorten met 
een onbekend bereidingseffect, is een gemiddeld bereidingsverlies van 51% aangehouden. Bij rauw 
geconsumeerde producten worden deze bereidingsfactoren uiteraard niet meegenomen. 
Conversiemodel Primaire Agrarische Producten 
Het RIKILT-DLO heeft in 1994 een conversiemodel primaire agrarische producten ontwikkeld [Dooren-
Flipsen, 1996]. Met dit model is het mogelijk nitraatgehaltes in primaire agrarische producten te 
vertalen naar concentraties in voedingsmiddelen. Dit is van belang aangezien de monitoring en 
surveys met betrekking tot residuen en contaminanten vooral gericht zijn op het meten van primaire 
agrarisch producten. 
Berekening inname nitraat 
Per respondent (n=l.58g) is de gemiddelde dagelijkse nitraatinname (in mg/dag) berekend met de 
voedselconsumptiegegevens uit de VEG-voedselfrequentievragenlijst 1997/1998. Voor de berekening 
van de inname per kg lichaamsgewicht is bij iedere respondent het individuele lichaamsgewicht 
toegepast. 
Aan de hand van de 1.589 individuele innamecijfers van nitraat zijn statistische kengetallen 
(gemiddelde, standaarddeviatie, percentiel-waarden 5,10, 50, 90, 95) afgeleid. Deze kengetallen zijn 
berekend voor de totale studiepopulatie en drie verschillende subpopulaties. Dit betreft de volgende 
drie leeftijdsgroepen: kinderen (< 12 jaar), jongeren (12 -< 18 jaar) en volwassenen (> 18 jaar). Het 
gemiddelde voor de totale studiepopulatie is, met behulp van weegfactoren (leeftijd, geslacht), 
zodanig berekend dat het een representatieve afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. 
Resultaten inname nitraat 
De statistische kengetallen van de inname van nitraat voor de totale studiepopulatie en de 3 
leeftijdscategorieën worden gepresenteerd in tabel 2.2. De blootstelling is uitgedrukt in mg per dag 
(mg/dag) en mg per kg lichaamsgewicht per dag (mg/kg lg/dag). 
Tabel 2.2 Statistische kengetallen blootstelling nitraat via de voeding, berekend met de VEG-
voedselfrequentievragenlijst. 
Nitraatinname 
Populatie 
Totale populatie' 
Kinderen (< 12 jaar) 
Jongeren (12 - < 18 jaar) 
Volwassenen (> 18 jaar) 
N 
1589 
357 
205 
1.027 
mg/dag 
gem. + SD 
104 ± 6 8 
69 ± 3 5 
102 ± 5 0 
111 ±48 
P5 
39 
25 
48 
51 
PlO 
49 
32 
55 
63 
P50 
93 
64 
90 
104 
P90 
161 
113 
157 
172 
P95 
190 
131 
210 
197 
mg/kg lg/dag 
gem. ± SD 
1.81 ± 1.07 
3.14 ±1.62 
1.87 + 0.93 
153 ±0.71 
P5 
0.74 
1.28 
0.78 
0.67 
PlO 
0.89 
1.50 
0.90 
0.81 
P50 
1.62 
2.77 
1.65 
1.39 
P90 
3-34 
539 
3 0 1 
2.36 
P95 
4-30 
6.37 
383 
2.79 
gemiddelde is gewogen naar leeftijd, geslacht Nederlandse bevolking 
RAPPORTAGE CONSUMPTIEGEGEVENS VEG-VRAGENLIJST 97/98 
De in 1997 ontwikkelde VEG-voedselfrequentievragenlijst [Dooren-Flipsen, 1998] is bij een 
deelpopulatie van de derde Voedselconsumptiepeiling (VCP-3) afgenomen. In de periode april 1997 
tot april 1998 is de VEG-voedselfrequentievragenlijst door 1.602 personen ingevuld. 
Dit hoofdstuk rapporteert de ingevulde frequenties, porties en geconsumeerde hoeveelheden van de 
nagevraagde voedingsmiddelen-items op de VEG-voedselfrequentievragenlijst. Vooraf aan deze 
rapportage heeft het voedselconsumptiebestand een datacleaning en een correctieprocedure 
ondergaan (zie pagina 2). Dit hoofdstuk rapporteert over voedselconsumptiegegevens van 1.592 
respondenten. De verzamelde gegevens geven inzicht in het aantal gebruikers, de frequentie van 
gebruik en de geconsumeerde hoeveelheden van de nagevraagde voedingsmiddelen-items. 
Berekening geconsumeerde portie en hoeveelheid 
De portie wordt in de voedselfrequentievragenlijst nagevraagd in huishoudelijke maten (bijvoorbeeld 
een glas). Voor het bepalen van de geconsumeerde portie in grammen per dag is het ingevulde 
aantal porties op een dag vermenigvuldigd met een standaardgewicht in grammen [Hulshof, 1992; 
LUW, 1997]. 
Daarnaast is de gemiddelde geconsumeerde hoeveelheid per dag afgeleid. Voor deze berekening 
naar grammen wordt de ingevulde portie en de ingevulde frequentie gebruikt. Ook hier zijn 
standaardgewichten aangehouden voor de nagevraagde huishoudelijke maten en is voor iedere 
frequentie een frequentieniveau gebruikt: 
frequentie 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
frequentie omschrijvinq 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
frequentieniveau 
0 
0,033 
0,083 
0,143 
0,357 
0,643 
0,929 
De geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) wordt berekend door de geconsumeerde portie (g/dag) te 
vermenigvuldigen met het frequentieniveau behorende bij de ingevulde frequentie. 
De geconsumeerde porties en hoeveelheden (g/dag) worden gerapporteerd voor de totale populatie 
en drie leeftijdsgroepen kinderen (< 12 jaar), jongeren (l2-< 18 jaar) en volwassenen (> 18 jaar) in 
respectievelijk tabel 3-1,3-2,3-3 en 34-
Toelichting op de gepresenteerde waarden in de tabellen 
1. Vraag 
Voedingsmiddel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
* 
* 
* 
• 
• 
• 
• 
»* 
*•* 
•*•* 
gemiddeld 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
## 
### 
-
mediaan 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
## 
#### 
-
P90<a 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
## 
#### 
-
p$5@e 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
## 
#### 
-
* = aantal respondenten die betreffende frequentie hebben ingevuld 
** = aantal respondenten die het betreffende voedingsmiddel consumeren, de gebruikers 
»** = aantal respondenten, zowel de gebruikers als de niet-gebruikers 
* * * * = aantal respondenten, die frequentie niet hebben ingevuld 
# = geconsumeerde portie (g/dag) op zo'n dag (gemiddeld, mediaan, P90 en P95 portie) 
= geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de gebruikers berekend met frequentie en portie (gemiddeld, mediaan, 
P90 en P95 hoeveelheid) 
= geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door zowel de gebruikers als niet-gebruikers berekend met de frequentie en 
portie (gemiddeld). Oit gemiddelde, voor zover het betrekking heeft op de totale populatie (tabel 3.1), is gewogen 
naar leeftijd en geslacht. 
#### = geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door zowel de gebruikers als niet-gebruikers berekend met frequentie en 
portie (mediaan, P90 en P95 hoeveelheid) 
@ = P90 waarden worden empirisch bepaald en alleen gepresenteerd indien er 10 of meer waarnemingen zijn gedaan 
@<§ = P95 waarden worden empirisch bepaald en alleen gepresenteerd indien er 20 of meer waarnemingen zijn gedaan 
= niet van toepassing of wordt niet gerapporteerd 
## 
### 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
1. Soep bij maaltijden 
Soep met groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
553 
230 
256 
279 
147 
54 
31 
997 
1550 
42 
gemiddeld 
0 
278 
300 
291 
264 
247 
258 
50 
34 
-
mediaan 
0 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
36 
17 
-
P90 
0 
500 
500 
500 
250 
250 
250 
89 
89 
-
P95 
0 
500 
500 
500 
500 
250 
375 
161 
161 
-
Andere soep 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
674 
242 
234 
207 
115 
31 
10 
839 
1513 
79 
gemiddeld 
0 
282 
277 
272 
272 
258 
243 
41 
23 
-
mediaan 
0 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
21 
8 
-
P90 
0 
500 
500 
375 
250 
250 
250 
89 
89 
-
P95 
0 
500 
500 
500 
500 
500 
-
161 
89 
-
2. Warme maaltijden 
Hoe vaak per week gebruikt u gewoonlijk een warme 
frequentie 
1 of minder keer per week 
2 keer per week 
3 keer per week 
4 keer per week 
5 keer per week 
6 keer per week 
7 keer per week 
meer dan 7 keer week 
geen antwoord 
maaltijd? 
aantal 
0 
1 
5 
16 
214 
474 
873 
2 
7 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
3. Gerechten als warme maaltijd 
Bami, nasi, Chinees, Indonesisch 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
267 
397 
539 
357 
24 -
3 
1320 
1587 
5 
gemiddeld 
0 
211 
213 
216 
230 
200 
19 
17 
-
mediaan 
0 
180 
180 
180 
240 
180 
15 
12 
-
P90 
0 
360 
360 
360 
300 
-
35 
34 
-
P95 
0 
360 
36O 
420 
300 
-
51 
43 
-
Macaroni, spaghetti, lasagne 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
191 
269 
522 
544 
58 
2 
1395 
I586 
6 
gemiddeld 
0 
212 
206 
208 
246 
240 
23 
21 
-
mediaan 
0 
180 
180 
180 
240 
240 
17 
17 
-
pgo 
0 
360 
360 
360 
420 
-
43 
43 
-
P9S 
0 
360 
360 
360 
600 
-
51 
51 
-
Pizza 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
846 
444 
222 
61 
2 
729 
1575 
17 
gemiddeld 
0 
396 
404 
374 
410 
23 
10 
-
mediaan 
0 
400 
400 
400 
410 
14 
0 
-
P90 
0 
600 
600 
400 
-
50 
33 
-
P95 
0 
600 
600 
420 
-
57 
50 
-
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Rijst (niet in nasi, Chinees) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
613 
297 
351 
224 
71 
13 
1 
957 
1570 
22 
gemiddeld 
0 
168 
171 
180 
154 
173 
120 
19 
12 
-
mediaan 
0 
180 
180 
180 
120 
180 
120 
15 
5 
-
P90 
0 
240 
240 
300 
240 
240 
-
43 
30 
-
P95 
0 
300 
300 
360 
300 
-
-
64 
43 
-
Pannenkoeken 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
733 
552 
245 
58 
855 
1588 
4 
gemiddeld 
0 
224 
208 
200 
12 
6 
-
mediaan 
0 
210 
210 
193 
9 
5 
-
P90 
0 
350 
315 
350 
23 
17 
-
P95 
0 
350 
350 
420 
29 
23 
-
Maaltijdsoep (bijv erwtensoep) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
936 
355 
188 
96 
6 
2 
647 
1583 
9 
gemiddeld 
0 
* 376 
414 
369 
292 
250 
26 
11 
-
mediaan 
0 
250 
500 
250 
250 
250 
17 
0 
-
P90 
0 
500 
625 
500 
-
-
62 
36 
-
P9S 
0 
500 
750 
500 
-
-
72 
42 
-
Tabel 3-1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Aardappelen warme maaltijd 
Gebakken aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
356 
322 
444 
386 
66 . 
7 
1225 
1581 
11 
gemiddeld 
0 
128 
131 
134 
134 
107 
14 
11 
-
mediaan 
0 
100 
150 
150 
150 
100 
12 
8 
-
PSO 
0 
200 
200 
200 
200 
-
29 
21 
-
P95 
0 
200 
200 
200 
200 
-
36 
36 
-
Patates f rites 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
253 
231 
407 
645 
42 
3 
1 
1329 
1582 
10 
gemiddeld 
0 
126 
133 
136 
144 
143 
43 
15 
12 
•u 
mediaan 
0 
129 
129 
129 
129 
129 
43 
12 
11 
-
P90 
0 
215 
215 
215 
215 
-
-
3 1 
25 
-
P95 
0 
258 
258 
258 
258 
-
-
37 
31 
-
Aardappelpuree 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 
per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
997 
288 
174 
96 
16 
3 
577 
1574 
18 
gemiddeld 
0 
126 
135 
137 
151 
167 
11 
4 
-
mediaan 
0 
118 
118 
118 
118 
118 
6 
0 
-
P90 
0 
177 
177 
207 
295 
-
20 
13 
-
P95 
0 
236 
236 
236 
-
-
25 
17 
-
10 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Gekookte aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
76 
26 
39 
66 
423 
762 
193 
1509 
1585 
7 
gemiddeld 
0 
132 
140 
151 
144 
155 
157 
85 
82 
-
mediaan 
0 
100 
150 
150 
150 
150 
150 
71 
64 
-
P90 
0 
250 
200 
200 
200 
250 
250 
161 
161 
-
P9S 
0 
250 
200 
300 
250 
300 
300 
186 
186 
-
5. Stamppot in de zomer 
Stamppot in de zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
937 
311 
226 
100 
7 
1 
645 
1582 
10 
gemiddeld 
0 
337 
333 
351 
393 
330 
12 
5 
-
mediaan 
0 
330 
330 
330 
330 
330 
9 
0 
-
P90 
0 
550 
550 
550 
-
-
24 
16 
-
P9S 
0 
660 
550 
660 
-
-
31 
24 
-
Soorten stamppotten in de zomer 
raapstelen stamppot 
andijvie stamppot 
boerenkool stamppot 
wortel stamppot, hutspot 
zuurkool stamppot 
andere stamppot 
zelden/nooit 
1372 
811 
1384 
1272 
1285 
1440 
soms 
132 
504 
139 
245 
223 
101 
vaak 
30 
156 
17 
32 
34 
25 
altijd/meestal 
7 
106 
4 
5 
4 
8 
11 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
7. Sla, rauwkost in de zomer 
Sla, rauwkost warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
185 
42 
153 
349 
5 8 1 . 
198 
76 
1399 
1584 
8 
gemiddeld 
0 
74 
76 
79 
84 
80 
79 
14 
12 
-
mediaan 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
12 
12 
-
P90 
0 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
25 
25 
-
P95 
0 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
33 
33 
-
Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
937 
117 
118 
182 
147 
50 
14 
628 
1565 
27 
gemiddeld 
0 
56 
56 
59 
54 
63 
68 
6 
3 
-
mediaan 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
3 
0 
-
P90 
0 
70 
70 
70 
70 
140 
70 
12 
6 
-
P95 
0 
140 
140 
140 
140 
140 
-
23 
12 
-
8. Soorten sla of rauwe groenten in de zomer 
kropsla 
ijsbergsla 
eikeblad-, krul-
rauwe andijvie 
komkommer 
tomaat 
wortelen 
kool 
paprika 
witlof 
bleekselderij 
radijs 
rode bietjes 
veldsla, lollo rossa, 
andere rauwe groenten 
roodlof 
zelden/nooit 
346 
417 
1027 
1163 
192 
385 
569 
1039 
712 
713 
1179 
876 
995 
1459 
soms 
424 ' 
393 
427 
309 
264 
285 
583 
438 
447 
494 
296 
463 
414 
61 
vaak 
615 
567 
85 
65 
749 
609 
349 
75 
341 
324 
73 
186 
140 
48 
altijd/meestal 
186 
194 
14 
11 
375 
293 
67 
8 
73 
4 1 
18 
43 
19 
7 
12 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
9. Gekookte groenten warme maaltijd in de zomer 
Gekookte groenten alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
7 
1 
16 
33 
647 
687 
184 
1567 
1575 
17 
gemiddeld 
0 
165 
112 
124 
132 
131 
137 
36 
37 
-
mediaan 
0 
165 
110 
110 
110 
110 
110 
29 
29 
-
P90 
0 
-
165 
165 
165 
165 
220 
53 
53 
-
P95 
0 
-
-
220 
220 
220 
220 
77 
77 
-
1 0 . Gekookte groentesoorten in de zomer 
Spruitjes 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1407 
143 
32 
5 
180 
1587 
5 
gemiddeld 
0 
157 
149 
189 
4 
0 
-
mediaan 
0 
140 
140 
175 
2 
0 
-
P90 
0 
210 
210 
-
6 
1 
-
P95 
0 
280 
210 
-
9 
3 
-
Prei' 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1038 
406 
119 
23 
1 
549 
1587 
5 
gemiddeld 
0 
177 
190 
193 
80 
4 
2 
-
mediaan 
0 
160 
160 
160 
80 
3 
0 
-
P90 
0 
240 
320 
320 
-
10 
4 
-
P95 
0 
320 
320 
400 
-
11 
7 
-
13 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l592) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Zuurkool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1474 
99 
12 
3 
114 
1588 
4 
gemiddeld 
0 
138 
140 
160 
3 
0 
-
mediaan 
0 
120 
150 
120 
2 
0 
-
P90 
0 
240 
180 
-
5 
0 
-
P95 
0 
240 
-
-
7 
2 
-
Bloemkool, broccoli 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
161 
557 
593 
258 
15 
1423 
1584 
8 
gemiddeld 
0 
128 
133 
125 
136 
5 
5 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
110 
5 
4 
-
P90 
0 
220 
220 
220 
220 
9 
9 
-
P9S 
0 
220 
220 
220 
-
12 
12 
-
Savooie-, witte, groene kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1128 
330 
l i l 
15 
456 
1584 
8 
gemiddeld 
0 
100 
97 
90 
2 
1 
-
mediaan 
0 
90 
90 
90 
2 
0 
-
P90 
0 
135 
135 
135 
4 
2 
-
P95 
0 
180 
180 
-
6 
4 
-
Spitskool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1101 
350 
118 
15 
483 
1584 
8 
gemiddeld 
0 
100 
102 
126 
3 
1 
-
mediaan 
0 
90 
90 
135 
2 
0 
-
P90 
0 
135 
135 
180 
6 
2 
-
P95 
0 
180 
180 
-
6 
4 
-
14 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Rode kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
853 
522 
185 
24 
1 
732 
1585 
7 
gemiddeld 
0 
104 
101 
83 
90 
3 
1 
-
mediaan 
0 
90 
90 
90 
90 
2 
0 
-
P90 
0 
180 
180 
135 
-
6 
4 
-
P9S 
0 
180 
180 
135 
-
6 
6 
-
Chinese kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1314 
212 
49 
8 
269 
1583 
9 
gemiddeld 
0 
131 
135 
131 
3 
1 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
2 
0 
-
P90 
0 
180 
240 
-
7 
2 
-
P95 
0 
240 
240 
-
7 
3 
-
Spinazie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
342 
591 
514 
135 
1 
1 
1242 
1504 
8 
gemiddeld 
7 
192 
190 
183 
80 
160 
6 
5 
-
mediaan 
0 
160 
160 
160 
80 
160 
5 
4 
-
P90 
0 
320 
320 
240 
-
-
12 
12 
-
P95 
0 
320 
320 
320 
-
-
14 
13 
-
Andijvie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
756 
438 
323 
71 
832 
1377 
4 
gemiddeld 
3 
140 
143 
148 
4 
3 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
3 
2 
-
P90 
0 
210 
240 
24O 
9 
8 
-
P95 
0 
240 
240 
240 
10 
9 
-
15 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Raapstelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1500 
55 
23 
6 
84 
1584 
8 
gemiddeld 
0 
128 
127 
170 
4 
0 
-
mediaan 
0 
120 
120 
150 
2 
0 
-
P90 
0 
180 
180 
-
7 
0 
-
P95 
0 
240 
180 
-
9 
1 
-
Postelein 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1454 
9 1 
32 
8 
131 
1585 
7 
gemiddeld 
0 
195 
230 
185 
5 
0 
-
mediaan 
0 
160 
240 
160 
4 
0 
-
P90 
0 
320 
320 
-
11 
0 
-
P9S 
0 
320 
400 
-
13 
3 
-
Rode bieten 
frequentie 
nooit of minder dan : 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 
Ldag per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
710 
487 
311 
75 
1 
874 
1584 
8 
gemiddeld 
0 
133 
132 
141 
60 
4 
2 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
60 
3 
1 
-
P90 
0 
180 
180 
240 
-
9 
7 
-
P95 
0 
240 
240 
240 
-
10 
9 
-
Bleekselderij 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 
per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
1402 
143 
3 1 
9 
183 
1585 
7 
gemiddeld 
0 
111 
121 
116 
3 
0 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
2 
0 
-
P90 
0 
165 
165 
-
5 
1 
-
P95 
0 
220 
220 
-
7 
2 
-
16 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Courgette 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1330 
163 
76 
14 
2 
255 
1585 
7 
gemiddeld 
0 
l i l 
111 
132 
55 
3 
1 
-
mediaan 
0 
110 
110 
138 
55 
2 
0 
-
P90 
0 
165 
165 
165 
-
7 
2 
-
P95 
0 
220 
220 
-
-
9 
4 
-
Wortelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
390 
592 
452 
147 
7 
1198 
1588 
4 
gemiddeld 
0 
132 
134 
134 
163 
5 
3 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
180 
3 
2 
-
P90 
0 
180 
180 
240 
-
9 
7 
-
P95 
0 
240 
240 
240 
-
10 
10 
-
Doperwten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
422 
619 
414 
127 
6 
1166 
1588 
4 
gemiddeld 
0 
121 
121 
125 
156 
4 
3 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
165 
3 
2 
-
P90 
0 
165 
165 
220 
-
8 
7 
-
P95 
0 
220 
220 
275 
-
9 
9 
-
Witlof 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
711 
501 
302 
70 
4 
877 
1588 
4 
gemiddeld 
0 
164 
172 
161 
158 
5 
3 
-
mediaan 
0 
140 
140 
140 
140 
3 
2 
-
P90 
0 
210 
280 
210 
-
10 
9 
-
P95 
0 
280 
280 
28O 
-
12 
10 
- • 
17 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Sperzie-, snijbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
91 
430 
657 
382 
28 
1 
1498 
1589 
3 
gemiddeld 
0 
96 
96 
97 
116 
240 
4 
4 
-
mediaan 
0 
80 
80 
80 
120 
240 
3 
3 
-
P90 
0 
120 
I6O 
I6O 
I6O 
-
9 
9 
-
p95 
0 
160 
160 
160 
200 
-
9 
9 
-
Tuinbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1075 
351 
132 
31 
2 
516 
1591 
1 
gemiddeld 
0 
115 
124 
127 
200 
3 
1 
-
mediaan 
0 
100 
100 
150 
200 
2 
0 
-
P90 
0 
150 
200 
150 
-
6 
3 
-
P95 
0 
200 
200 
200 
-
8 
6 
-
Andere gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1444 
56 
46 
16 
3 
121 
1565 
27 
gemiddeld 
0 
133 
133 
127 
128 
5 
0 
-
mediaan 
0 
110 
110 
165 
110 
4 
0 
-
P90 
0 
220 
220 
165 
-
12 
0 
-
P95 
0 
220 
220 
-
-
12 
2 
-
11. Gekookte groentesoorten in de zomer 
aantal personen 
spinazie 
andijvie 
nooit gekocht 
vers 
blik/glas/diepvries 
geen antwoord 
nooit gekocht 
vers 
blik/glas/diepvries 
qeen antwoord 
79 
777 
722 
14 
211 
1296 
83 
2 
18 
Tabel3-i Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
12. Groentesoorten in de zomer 
Hoeveel stuks per maand eet 
stuks per maand 
wordt niet gegeten 
>0-2 
2-4 
4-6 
6-10 
10-20 
20-50 
50-100 
> 1 0 0 
geen antwoord 
u gewoonlijk 
paprika 
551 
308 
362 
222 
88 
54 
4 
0 
0 
3 
van onderstaande groenten in de zomer? 
champignon 
462 
35 
60 
107 
54 
276 
387 
93 
1 
117 
tomaat 
333 
88 
165 
226 
161 
372 
217 
9 
0 
21 
ui 
234 
211 
340 
323 
144 
245 
69 
3 
0 
23 
13. Fruit in de zomer 
Fruit alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
31 
10 
15 
40 
274 
313 
893 
1544 
1576 
16 
gemiddeld 
0 
182 
149 
168 
201 
198 
250 
87 
87 
-
mediaan 
0 
140 
140 
140 
140 
140 
280 
65 
65 
-
P90 
0 
280 
280 
280 
280 
280 
420 
135 
135 
-
P95 
0 
-
-
280 
420 
420 
420 
195 
195 
-
14. Soorten fruit in de zomer 
Appel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
223 
249 
266 
502 
265 
70 
9 
1361 
1584 
8 
gemiddeld 
0 
146 
141 
137 
142 
149 
164 
13 
11 
-
mediaan 
0 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
9 
9 
-
P90 
0 
128 
128 
128 
192 
256 
-
23 
23 
-
P95 
0 
256 
256 
256 
256 
256 
-
41 
41 
-
19 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Peer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
564 
554 
289 
160 
17 
1 
1021 
I585 
7. 
gemiddeld 
0 
163 
160 
156 
188 
152 
6 
4 
-
mediaan 
0 
152 
152 
152 
152 
152 
3 
3 
-
P90 
0 
152 
152 
152 
456 
-
11 
11 
-
P95 
0 
304 
304 
152 
-
-
11 
11 
-
Perzik 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
665 
538 
273 
106 
2 
1 
920 
I585 
7 
gemiddeld 
0 
140 
132 
136 
110 
220 
4 
2 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
110 
220 
4 
2 
-
P90 
0 
220 
220 
220 
-
-
8 
7 
-
P95 
0 
220 
220 
220 
-
-
9 
8 
-
Pruim 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
716 
520 
229 
106 
7 
1 
863 
1579 
13 
gemiddeld 
0 
123 
110 
110 
114 
80 
4 
2 
-
mediaan 
0 
120 
80 
80 
120 
80 
3 
1 
-
P90 
0 
200 
200 
200 
-
-
7 
6 
-
P95 
0 
240 
240 
220 
-
-
10 
8 
-
20 
Tabel 31 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Druiven, witte/blauwe 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
613 
629 
239 
100 
7 
975 
1588 
4 
gemiddeld 
0 
157 
167 
163 
161 
5 
3 
-
mediaan 
0 
125 
125 
125 
125 
4 
2 
-
P90 
0 
250 
250 
250 
-
10 
9 
-
P95 
0 
250 
250 
375 
-
10 
10 
-
Aardbeien 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
232 
524 
474 
317 
40 
2 
1357 
I589 
3 
gemiddeld 
0 
82 
80 
85 
66 
45 
3 
3 
-
mediaan 
0 
75 
80 
80 
55 
45 
2 
2 
-
P90 
0 
150 
100 
150 
100 
-
7 
7 
-
P95 
0 
200 
ISO 
150 
100 
-
9 
9 
-
Sinaasappel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
504 
431 
261 
262 
113 
18 
2 
1087 
1591 
1 
gemiddeld 
0 
203 
207 
206 
212 
208 
150 
12 
9 
-
mediaan 
0 
ISO 
150 
150 
150 
150 
150 
6 
2 
-
P90 
0 
300 
300 
300 
300 
300 
-
27 
25 
-
P95 
0 
450 
450 
450 
450 
-
-
43 
27 
-
21 
Tabel 3-1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Grapefruit 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1341 
156 
41 
32 
14 
2 
1 
246 
I587 
5 
gemiddeld 
0 
132 
130 
110 
117 
240 
120 
5 
1 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
240 
120 
2 
0 
-
P90 
0 
240 
120 
120 
120 
-
-
9 
2 
-
P95 
0 
240 
240 
120 
-
-
-
21 
5 
-
Mandarijn 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen Rer maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
903 
299 
192 
165 
29 
1 
686 
1589 
3 
gemiddeld 
0 
89 
88 
94 
82 
110 
4 
2 
-
mediaan 
0 
55 
55 
83 
55 
110 
2 
0 
-
P90 
0 
165 
165 
165 
165 
-
8 
5 
-
P95 
0 
165 
165 
165 
165 
-
....
 12 
8 
-
Banaan 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
433 
548 
320 
206 
70 
9 
1 
1154 
1587 
5 
gemiddeld 
0 
141 
143 
139 
136 
144 
130 
6 
4 
-
mediaan 
0 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
5 
2 
-
P90 
0 
130 
130 
130 
130 
-
-
11 
9 
-
P95 
0 
260 
260 
260 
260 
-
-
23 
23 
-
22 
Tabel 31 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (0=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Kersen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
841 
558 
138 
46 
3 
1 
746 
1587 
5 
gemiddeld 
0 
104 
104 
102 
67 
80 
3 
1 
-
mediaan 
0 
80 
80 
80 
80 
80 
1 
0 
-
P90 
0 
160 
160 
160 
-
-
6 
3 
-
P95 
0 
160 
160 
160 
-
-
7 
6 
-
Kiwi 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
824 
471 
182 
87 
20 
1 
761 
1585 
7 
gemiddeld 
0 
91 
93 
92 
90 
75 
3 
1 
-
mediaan 
0 
75 
75 
75 
75 
75 
1 
0 
-
P90 
0 
150 
150 
150 
150 
-
5 
3 
-
P95 
0 
150 
ISO 
150 
150 
• 
11 
5 
-
Meloen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
568 
636 
272 
105 
8 
1 
1022 
I59O 
2 
gemiddeld 
0 
170 
169 
171 
165 
120 
5 
3 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
120 
4 
2 
-
P90 
0 
240 
240 
240 
-
-
10 
10 
-
P95 
0 
240 
240 
240 
-
-
17 
10 
-
Ananas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1249 
299 
32 
6 
337 
1586 
6 
gemiddeld 
0 
64 
75 
90 
1 
0 
-
mediaan 
0 
70 
70 
88 
1 
0 
-
P90 
0 
105 
140 
-
2 
1 
-
P95 
0 
105 
175 
-
3 
1 
-
23 
Tabel 3-1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Mango 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1482 
83 
14 
5 
102 
1584 
8 
gemiddeld 
0 
245 
278 
221 
6 
0 
-
mediaan 
0 
263 
263 
263 
4 
0 
-
P90 
0 
263 
263 
-
11 
0 
-
P95 
0 
263 
-
-
13 
4 
-
Bessen, frambozen, bramen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1128 
329 
8 1 
36 
6 
452 
1580 
12 
gemiddeld 
0 
173 
170 
152 
127 
5 
1 
-
mediaan 
0 
200 
200 
200 
100 
3 
0 
-
P90 
0 
200 
200 
200 
-
8 
3 
-
P95 
0 
200 
200 
200 
-
14 
8 
-
Andere fruitsoorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1508 
51 
17 
10 
2 
80 
1588 
4 
gemiddeld 
0 
361 
198 
154 
2170 
17 
1 
-
mediaan 
0 
140 
140 
140 
2170 
5 
0 
-
P90 
0 
840 
420 
140 
-
17 
0 
-
P9S 
0 
1400 
-
-
-
23 
1 
-
24 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
15. Stamppot in de winter 
Stamppot in de winter 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
77 
75 
339 
823 
241 
9 
2 
I 488 
I565 
26 
gemiddeld 
0 
301 
343 
352 
391 
354 
550 
28 
28 
-
mediaan 
0 
330 
330 
330 
330 
330 
550 
24 
24 
-
P90 
0 
440 
550 
550 
550 
-
-
59 
59 
-
P9S 
0 
440 
550 
550 
550 
-
-
79 
79 
-
16. Soorten stamppot in de winter 
raapstelen stamppot 
andijvie stamppot 
boerenkool stamppot 
wortel stamppot, hutspot 
zuurkool stamppot 
andere stamppot 
zelden/nooit 
1442 
513 
224 
282 
364 
1337 
soms 
87 
659 
501 
548 
489 
152 
vaak 
21 
370 
757 
669 
644 
79 
altijd/meestal 
1 
3 1 
96 
73 
78 
10 
17. Sla of rauwkost in de winter 
Sta, rauwkost warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
468 
193 
328 
347 
174 
40 
31 
1113 
1581 
11 
gemiddeld 
0 
79 
77 
81 
76 
78 
68 
7 
5 
-
mediaan 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
5 
3 
-
P90 
0 
140 
140 
140 
140 
140 
70 
12 
12 
-
P95 
0 
140 
140 
140 
140 
140 
70 
25 
23 
-
25 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1214 
109 
96 
73 
52 
15 
9 
354 
1568 
24 
gemiddeld 
0 
54 
52 
58 
65 
57 
60 
5 
1 
-
mediaan 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
2 
0 
-
P90 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
-
12 
3 
-
P95 
0 
70 
70 
70 
140 
-
-
23 
5 
-
18. Soorten sla, rauwkost in de winter 
kropsla 
ijsbergsla 
eikeblad-, krul-, 
rauwe andijvie 
komkommer 
tomaat 
wortelen 
kool 
paprika 
witlof 
bleekselderij 
radijs 
rode bietjes 
veldsla, lollo rossa. 
andere rauwe groenten 
rood lof 
zelden/nooit 
742 
692 
1267 
1301 
488 
613 
793 
1050 
892 
763 
1342 
1366 
1114 
1543 
soms 
558 
519 
246 
206 
673 
553 
480 
339 
465 
454 
170 
159 
318 
23 
vaak 
201 
264 
39 
45 
307 
320 
265 
168 
187 
316 
5 1 
26 
115 
13 
altijd/meestal 
67 
103 
10 
7 
108 
82 
34 
11 
21 
40 
4 
4 
11 
4 
19. Gekookte groenten warme maaltijd in de winter 
Gekookte groenten alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
6 
8 
18 
335 
822 
360 
1543 
1549 
43 
gemiddeld 
0 
113 
110 
136 
138 
138 
44 
46 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
129 
110 
35 
35 
-
P90 
0 
-
165 
165 
220 
220 
77 
77 
-
P95 
0 
-
-
220 
220 
220 
77 
77 
-
26 
Tabel 3-1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabelten zie pagina 6. 
20. Gekookte groentesoorten in de winter 
Spruitjes 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
540 
451 
437 
149 
9 
1046 
1586 
6 
gemiddeld 
0 
158 
166 
165 
202 
6 
4 
-
mediaan 
0 
140 
140 
140 
210 
5 
2 
-
P90 
0 
210 
28O 
28O 
-
12 
10 
-
P95 
0 
280 
280 
280 
-
15 
13 
-
Prei' 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
734 
470 
310 
68 
3 
851 
1585 
7 
gemiddeld 
0 
177 
192 
189 
213 
6 
3 
-
mediaan 
0 
160 
160 
160 
240 
4 
1 
-
P90 
0 
240 
320 
320 
-
11 
10 
-
P95 
0 
320 
320 
320 
-
13 
11 
-
Zuurkool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
971 
339 
219 
52 
1 
611 
1582 
10 
gemiddeld 
0 
137 
147 
138 
180 
4 
2 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
180 
3 
0 
-
P90 
0 
180 
240 
180 
-
9 
5 
-
P95 
0 
240 
240 
240 
-
10 
7 
-
Bloemkool, broccoli 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
154 
519 
639 
257 
16 
1431 
1585 
7 
gemiddeld 
0 
130 
133 
136 
124 
5 
5 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
110 
5 
4 
-
P90 
0 
220 
220 
220 
220 
9 
9 
-
P95 
0 
220 
220 
220 
-
12 
12 
-
27 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Savooie-, witte, groene kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
881 
444 
215 
39 
698 
1579 
13 
gemiddeld 
0 
103 
105 
112 
3 
1 
-
mediaan 
0 
90 
90 
90 
2 
0 
-
P90 
0 
135 
180 
180 
6 
4 
-
P95 
0 
180 
180 
180 
7 
6 
-
Spitskool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
987 
440 
131 
22 
1 
594 
1581 
11 
gemiddeld 
0 
101 
106 
119 
90 
3 
1 
-
mediaan 
0 
90 
90 
135 
90 
2 
0 
-
P90 
0 
135 
180 
135 
-
6 
2 
-
P95 
0 
180 
180 
135 
-
6 
4 
-
Rode kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
463 
588 
447 
83 
1 
1119 
1582 
10 
gemiddeld 
0 
106 
105 
112 
90 
3 
2 
-
mediaan 
0 
90 
90 
90 
90 
2 
1 
-
P90 
0 
180 
180 
I80 
-
6 
6 
-
P95 
0 
180 
180 
180 
-
7 
7 
-
Chinese kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1237 
257 
71 
12 
1 
341 
1578 
14 
gemiddeld 
0 
130 
132 
173 
240 
3 
1 
-
mediaan 
0 
120 
120 
180 
240 
2 
0 
-
P90 
0 
180 
180 
180 
-
7 
2 
-
P95 
0 
240 
240 
-
-
9 
4 
-
28 
Tabel 3-1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Spinazie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
411 
579 
452 
138 
2 
1171 
1471 
10 
gemiddeld 
4 
191 
188 
190 
300 
6 
5 
-
mediaan 
0 
160 
160 
i6o 
300 
4 
4 
-
P90 
0 
320 
320 
320 
-
12 
12 
-
P95 
0 
320 
320 
320 
-
17 
13 
-
Andijvie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 
per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
759 
431 
314 
73 
2 
820 
1352 
13 
gemiddeld 
4 
144 
145 
148 
120 
5 
3 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
3 
2 
-
P90 
0 
240 
240 
240 
-
9 
8 
-
P9S 
0 
240 
240 
240 
-
10 
10 
-
Raapstelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1533 
34 
11 
45 
1578 
14 
gemiddeld 
0 
141 
158 
3 
0 
-
mediaan 
0 
120 
180 
2 
0 
-
P90 
0 
240 
180 
7 
0 
-
P95 
0 
240 
-
7 
0 
-
Postelein 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1543 
27 
6 
2 
35 
1578 
14 
gemiddeld 
0 
175 
233 
200 
5 
0 
-
mediaan 
0 
160 
240 
200 
3 
0 
-
P90 
0 
240 
-
-
11 
0 
-
P95 
0 
320 
-
-
13 
0 
-
29 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties tg/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Rode bieten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
628 
496 
364 
88 
4 
952 
1580 
12 
gemiddeld 
0 
137 
136 
135 
135 
4 
3 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
3 
2 
-
P90 
0 
180 
180 
180 
-
9 
7 
-
P95 
0 
240 
240 
240 
-
10 
9 
-
Bleekselderij 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1467 
94 
16 
5 
115 
1582 
10 
gemiddeld 
0 
130 
115 
99 
3 
0 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
2 
0 
-
P90 
0 
165 
165 
-
5 
0 
-
P95 
0 
220 
-
-
7 
2 
-
Courgette 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1416 
133 
26 
2 
2 
163 
1579 
13 
gemiddeld 
0 
110 
131 
165 
55 
3 
0 
-
mediaan 
0 
110 
124 
165 
55 
2 
0 
-
P90 
0 
165 
165 
-
-
6 
1 
-
P95 
0 
220 
165 
-
-
7 
2 
-
Wortelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
394 
552 
491 
138 
6 
1187 
1581 
11 
gemiddeld 
0 
136 
136 
138 
120 
5 
4 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
90 
3 
2 
-
P90 
0 
180 
180 
240 
-
9 
7 
-
P95 
0 
240 
240 
240 
-
10 
10 
-
30 
Tabel 3-1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=lS92) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Doperwten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
418 
585 
456 
116 
6 
1163 
1581 
11 
gemiddeld 
0 
121 
127 
126 
101 
4 
3 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
83 
3 
2 
-
P90 
0 
165 
220 
220 
-
8 
7 
-
P95 
0 
220 
220 
220 
-
9 
9 
-
Witlof 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
515 
475 
443 
141 
5 
1064 
1579 
13 
gemiddeld 
0 
164 
174 
174 
210 
6 
4 
-
mediaan 
0 
140 
140 
140 
210 
5 
2 
-
P90 
0 
280 
280 
280 
-
12 
10 
-
P95 
0 
280 
280 
280 
-
15 
12 
-
Sperzie-, snijbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
163 
522 
617 
262 
18 
1419 
1582 
10 
gemiddeld 
0 
95 
99 
94 
91 
4 
3 
-
mediaan 
0 
80 
80 
80 
80 
3 
3 
-
P90 
0 
120 
I 6 0 
120 
160 
7 
7 
-
P95 
0 
160 
160 
160 
-
9 
9 
-
Tuinbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1180 
264 
115 
23 
402 
1582 
10 
gemiddeld 
0 
119 
122 
123 
3 
1 
-
mediaan 
0 
100 
100 
100 
2 
0 
-
pgo 
0 
150 
200 
200 
6 
2 
-
P95 
0 
200 
200 
200 
8 
4 
-
31 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Andere gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1483 
31 
24 
16 
3 
74 
1557 
35 
gemiddeld 
0 
128 
146 
136 
110 
6 
0 
-
mediaan 
0 
110 
138 
165 
110 
4 
0 
-
P90 
0 
165 
220 
220 
-
12 
0 
-
P95 
0 
220 
220 
-
-
16 
0 
-
21. Gekookte groentesoorten in de winter 
aantal personen 
spinazie 
, 
andijvie 
nooit gekocht 
vers 
blik/glas/diepvries 
geen antwoord 
nooit gekocht 
vers 
blik/g tas/diepvries 
geen antwoord 
114 
208 
1251 
19 
232 
1130 
219 
11 
22. Groentesoorten in de winter 
Hoeveel stuks per maand eet 
stuks per maand 
wordt niet gegeten 
>o-2 
2-4 
4-6 
6-10 
10-20 
20-50 
50-100 
> 1 0 0 
geen antwoord 
u gewoonlijk van 
paprika 
606 
375 
345 
171 
47 
33 
6 
0 
0 
9 
onderstaande groenten in 
champiqnon 
478 
27 
54 
108 
64 
309 
372 
70 
1 
109 
de winter? 
tomaat 
461 
134 
276 
294 
139 
194 
66 
3 
0 
25 
ui 
223 
195 
312 
324 
161 
270 
77 
2 
0 
28 
32 
Tabel 31 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=isg2) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
23- Fruit in de winter 
Fruit alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
45 
12 
46 
60 
257 
335 
797 
1508 
1553 
39 
gemiddeld 
0 
152 
177 
169 
169 
178 
227 
74 
74 
-
mediaan 
0 
140 
140 
140 
140 
140 
196 
65 
65 
-
P90 
0 
140 
280 
280 
280 
280 
350 
130 
130 
-
P95 
0 
-
420 
280 
280 
280 
420 
195 
195 
-
24. Soorten fruit in de winter 
Appel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
214 
203 
196 
442 
404 
100 
25 
1370 
1584 
8 
gemiddeld 
0 
136 
132 
137 
140 
139 
148 
16 
14 
-
mediaan 
0 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
9 
9 
-
P90 
0 
128 
128 
128 
128 
256 
256 
4 1 
27 
-
P95 
0 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
46 
41 
-
Peer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
845 
377 
183 
151 
25 
1 
1 
738 
1583 
9 
gemiddeld 
0 
159 
165 
156 
164 
152 
152 
6 
3 
-
mediaan 
0 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
5 
0 
-
P90 
0 
152 
152 
152 
152 
-
-
11 
11 
-
P95 
0 
152 
304 
152 
304 
-
-
13 
11 
-
33 
Tabel 31 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Perzik 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1412 
141 
22 
8 
1 
172 
1584 
8 
gemiddeld 
0 
140 
175 
151 
110 
3 
0 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
110 
2 
0 
-
P90 
0 
220 
330 
-
-
8 
2 
-
P95 
0 
220 
330 
-
-
9 
2 
-
Pruim 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1513 
51 
16 
3 
2 
72 
1585 
7 
gemiddeld 
0 
94 
90 
53 
80 
2 
0 
-
mediaan 
0 
80 
80 
40 
80 
2 
0 
-
P90 
0 
160 
160 
-
-
5 
0 
-
P95 
0 
200 
-
-
-
7 
0 
-
Druiven, witte/blauwe 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1278 
247 
49 
10 
4 
310 
1588 
4 
gemiddeld 
0 
148 
155 
138 
125 
4 
1 
-
mediaan 
0 
125 
125 
125 
125 
2 
0 
-
P90 
0 
250 
250 
125 
-
5 
2 
-
P95 
0 
250 
250 
-
-
10 
4 
-
Aardbeien 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1408 
141 
22 
15 
1 
1 
18O 
1588 
4 
gemiddeld 
0 
64 
59 
55 
5 
200 
2 
0 
-
mediaan 
0 
50 
50 
50 
5 
200 
1 
0 
-
P90 
0 
100 
100 
100 
-
-
4 
0 
-
P95 
0 
130 
100 
-
-
-
4 
1 
-
34 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Sinaasappel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
381 
277 
278 
377 
219 
43 
12 
1206 
1587 
5 
gemiddeld 
0 
189 
194 
196 
197 
230 
225 
17 
14 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
11 
6 
-
P90 
0 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
32 
27 
-
P95 
0 
300 
450 
450 
450 
450 
-
54 
54 
-
Grapefruit 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1294 
142 
56 
63 
24 
5 
2 
292 
1586 
6 
gemiddeld 
0 
133 
127 
119 
100 
168 
180 
7 
2 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
120 
180 
4 
0 
-
P90 
0 
120 
120 
120 
120 
-
-
11 
2 
-
P95 
0 
240 
240 
120 
120 
-
-
21 
9 
-
Mandarijn 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
340 
229 
264 
459 
273 
18 
2 
1245 
1585 
7 
gemiddeld 
0 
84 
88 
87 
91 
87 
83 
7 
6 
-
mediaan 
0 
55 
55 
55 
110 
55 
83 
5 
4 
-
P90 
0 
110 
110 
110 
138 
165 
-
20 
18 
-
P95 
0 
165 
165 
165 
165 
-
-
20 
20 
-
35 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Banaan 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
393 
396 
342 
322 
113 
17 
2 
I I92 
1585 
7 
gemiddeld 
0 
139 
138 
134 
135 
141 
130 
8 
6 
-
mediaan 
0 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
5 
5 
-
P90 
0 
130 
130 
130 
130 
260 
-
23 
11 
-
P95 
0 
260 
260 
130 
130 
-
-
23 
23 
-
Kersen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1550 
33 
4 
2 
39 
1589 
3 
gemiddeld 
0 
88 
100 
80 
2 
0 
-
mediaan 
0 
80 
80 
80 
1 
0 
-
PBO 
0 
160 
-
-
3 
0 
-
P95 
0 
160 
-
-
6 
0 
-
Kiwi 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1032 
285 
139 
98 
29 
4 
2 
557 
1589 
3 
gemiddeld 
0 
88 
90 
85 
89 
75 
75 
4 
1 
-
mediaan 
0 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
2 
0 
-
P90 
0 
150 
150 
150 
150 
-
-
6 
5 
-
P95 
0 
150 
150 
150 
150 
-
-
13 
5 
-
Meloen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1463 
110 
11 
3 
124 
1587 
5 
gemiddeld 
0 
164 
207 
200 
4 
0 
-
mediaan 
0 
120 
240 
240 
2 
0 
-
P90 
0 
240 
240 
-
5 
0 
-
P9S 
0 
240 
-
-
10 
2 
-
36 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Ananas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1345 
203 
3 1 
8 
1 
243 
1588 
4 
gemiddeld 
0 
6 i 
54 
46 
35 
1 
0 
-
mediaan 
0 
70 
35 
35 
35 
1 
0 
-
P90 
0 
105 
70 
-
-
2 
1 
-
P9S 
0 
105 
105 
-
-
3 
1 
-
Mango 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1539 
45 
3 
3 
51 
1590 
2 
gemiddeld 
0 
234 
263 
263 
5 
0 
-
mediaan 
0 
263 
263 
263 
4 
0 
-
P90 
0 
263 
-
-
11 
0 
-
P95 
0 
263 
-
-
19 
0 
-
Bessen, frambozen, bramen 
frequentie 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing ^ 
aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 1529 
1 dag per maand 43 
2-3 dagen per maand 7 
1 dag per week 7 
2-3 dagen per week 3 
gemiddeld mediaan 
60 
1589 
3 
0 
180 
157 
160 
120 
o 
200 
200 
200 
100 
P90 
0 
200 
14 
0 
P95 
o 
200 
14 
o 
Andere fruitsoorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing . ^ _ _ _ 
aantal gemiddeld mediaan 
1573 
6 
2 
4 
3 
15 
1588 
4 
o 
397 
140 
210 
233 
16 
0 
0 
280 
140 
140 
280 
10 
o 
P90 
o 
1120 
50 
o 
P95 
o 
1120 
37 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
25. Appelmoes 
Appelmoes, <ompote 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
431 
205 
327 
278 
174 
97 
73 
1154 
1585 
7 
gemiddeld 
0 
120 
123 
113 
105 
100 
106 
25 
16 
-
mediaan 
0 
80 
120 
80 
80 
80 
80 
11 
8 
-
P90 
0 
200 
200 
I6O 
I6O 
I6O 
200 
57 
51 
-
P95 
0 
240 
240 
200 
24O 
200 
28O 
77 
74 
-
26. Dranken 
Bier 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1052 
87 
102 
124 
123 
42 
58 
536 
1588 
4 
gemiddeld 
0 
406 
600 
732 
716 
700 
606 
191 
72 
-
mediaan 
0 
400 
400 
600 
600 
600 
600 
86 
0 
-
P90 
0 
600 
1200 
1400 
1400 
800 
800 
514 
214 
-
P95 
0 
800 
1600 
2000 
I64O 
1200 
1200 
714 
386 
-
Wijn, rode, witte, rosé 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 
.dag per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
1044 
131 
141 
105 
86 
34 
49 
546 
1590 
2 
gemiddeld 
0 
189 
205 
197 
205 
169 
207 
47 
19 
-
mediaan 
0 
200 
200 
200 
200 
175 
200 
25 
0 
-
P90 
0 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
129 
43 
-
P95 
0 
300 
400 
300 
300 
400 
400 
186 
93 
-
38 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-37/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Port, sherry, vermouth 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1402 
58 
49 
30 
19 
13 
19 
188 
1590 
2 
gemiddeld 
0 
106 
131 
110 
126 
144 
138 
30 
4 
-
mediaan 
0 
75 
150 
75 
150 
150 
150 
11 
0 
-
P90 
0 
150 
225 
150 
150 
225 
225 
96 
2 
-
P95 
0 
225 
300 
150 
-
-
-
139 
12 
-
Frisdrank 
frequentie 
nooit of minder dan l dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing ^ 
aantal 
382 
82 
101 
160 
241 
165 
458 
1207 
1589 
3 
gemiddeld mediaan 
o 
193 
206 
225 
252 
304 
373 
182 
126 
0 
«O 
150 
150 
225 
300 
300 
107 
54 
P90 
0 
300 
300 
300 
375 
450 
600 
418 
418 
P9S 
0 
300 
300 
450 
450 
600 
750 
557 
418 
Bronwater 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1115 
79 
63 
67 
76 
50 
130 
465 
1580 
12 
gemiddeld mediaan 
o 
210 
263 
242 
258 
285 
425 
154 
51 
0 
150 
300 
150 
300 
300 
300 
54 
0 
P90 
0 
300 
450 
300 
450 
450 
900 
418 
139 
P9S 
o 
300 
450 
450 
450 
600 
1050 
557 
279 
39 
Tabel 3-1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Koffie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
567 
14 
11 
22 
47 
53 
867 
1014 
1582 
10 
gemiddeld 
0 
149 
278 
285 
262 
348 
634 
521 
395 
-
mediaan 
0 
125 
225 
238 
250 
250 
500 
465 
232 
-
P90 
0 
225 
563 
500 
500 
625 
1000 
929 
836 
-
p95 
0 
-
-
750 
625 
750 
1250 
1161 
1045 
-
Thee 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
365 
47 
53 
76 
129 
129 
769 
1203 
1570 
22 
gemiddeld 
0 
196 
219 
192 
224 
270 
420 
279 
234 
-
mediaan 
0 
125 
125 
125 
250 
250 
375 
232 
116 
-
P90 
0 
375 
450 
250 
450 
500 
750 
581 
465 
-
P95 
0 
450 
450 
450 
450 
500 
1000 
813 
697 
-
Limonade aangemaakt met water 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
913 
69 
76 
58 
98 
103 
267 
671 
1584 
8 
gemiddeld 
0 
180 
210 
211 
218 
266 
306 
156 
50 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
225 
300 
107 
0 
-
pgo 
0 
300 
300 
300 
450 
450 
500 
386 
279 
-
P95 
0 
300 
450 
300 
450 
600 
600 
418 
348 
-
40 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Water 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
520 
42 
53 
82 
149 
125 
612 
1063 
1583 
9 
gemiddeld 
0 
245 
181 
201 
224 
246 
377 
235 
170 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
150 
300 
139 
54 
-
P90 
0 
300 
300 
300 
300 
450 
750 
557 
418 
-
P95 
0 
450 
300 
450 
450 
600 
1050 
697 
557 
-
Vruchtensap (pak of fles) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing ^ 
aantal 
459 
124 
175 
223 
279 
140 
187 
1128 
1587 
5 
gemiddeld 
0 
138 
129 
139 
144 
161 
168 
58 
38 
mediaan 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
36 
14 
P90 
O 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
129 
107 
P95 
0 
300 
200 
200 
200 
300 
400 
186 
3.86 
Tomatensap 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing ^ 
aantal 
3038 
70 
34 
30 
2 
2 
2 
70 
1589 
6 
gemiddeld mediaan 
o 
111 
135 
193 
200 
100 
100 
o 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
14 
1 
P90 
0 
200 
200 
300 
29 
O 
P9S 
o 
200 
300 
400 
57 
0 
41 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i$92) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Ander groentesap 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1571 
8 
3 
1 
2 
2 
2 
.18 
1589 
3 
gemiddeld 
0 
113 
133 
200 
250 
100 
150 
38 
0 
-
mediaan 
0 
100 
100 
200 
250 
100 
150 
8 
0 
-
P90 
0 
-
-
-
-
-
-
107 
0 
-
P95 
0 
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
27. Soorten vruchtensap 
appelsap 
sinaasappelsap 
grapefruitsap 
druivensap 
ander vruchtensap 
zelden/nooit 
710 
446 
1298 
1159 
1288 
soms 
538 
468 
152 
303 
127 
vaak 
196 
366 
36 
33 
102 
altijd/meestal 
91 
276 
22 
11 
54 
28. Tussendoortjes 
Chips 
frequentie 
nooit of minder dan a 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
348 
143 
210 
465 
326 
67 
21 
1232 
I58O 
12 
gemiddeld 
0 
27 
32 
33 
39 
39 
47 
8 
6 
-
mediaan 
0 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
4 
3 
-
P90 
0 
50 
50 
50 
70 
50 
100 
18 
18 
-
P95 
0 
50 
60 
60 
100 
80 
100 
28 
21 
-
42 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Patates frites als tussendoortje 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
957 
247 
183 
156 
28 
4 
1 
619 
1576 
16 
gemiddeld 
0 
146 
147 
154 
158 
225 
200 
15 
5 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
175 
200 
12 
0 
-
pgo 
0 
150 
150 
200 
200 
-
-
23 
21 
-
P95 
0 
200 
200 
200 
200 
-
-
54 
21 
-
Huzarensalade 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing • 
aantal 
1196 
226 
111 
30 
7 
2 
2 
378 
1574 
18 
gemiddeld mediaan P9Q P95 
o 
108 
110 
113 
136 
100 
300 
o 
100 
100 
100 
100 
100 
300 
o 
150 
150 
150 
o 
200 
200 
200 
14 
5 
21 
8 
43 
Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
1. Soep 
Soep met groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
161 
44 
71 
47 
19 
7 
1 
189 
350 
8 
gemiddeld 
0 
241 
250 
267 
256 
225 
125 
34 
19 
mediaan 
0 
250 
250 
250 
250 
200 
125 
21 
8 
-
P90 
0 
250 
250 
500 
375 
-
-
89 
36 
-
P95 
0 
500 
250 
500 
-
-
-
89 
89 
-
Andere soep 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
175 
50 
64 
37 
14 
3 
1 
169 
344 
14 
gemiddeld 
0 
258 
227 
241 
241 
209 
200 
28 
14 
-
mediaan 
0 
250 
250 
250 
250 
250 
200 
21 
0 
-
P90 
0 
250 
250 
250 
250 
-
-
80 
36 
-
P95 
0 
500 
250 
500 
-
-
-
89 
72 
-
2. Warme maaltijden 
Hoe vaak per week 
frequentie 
gebruikt u 
1 of minder keer per week 
2 keer per week 
3 keer per week 
4 keer per week 
5 keer per week 
6 keer per week 
7 keer per week 
geen antwoord 
gewoonlijk een warme maaltijd? 
aantal 
0 
1 
1 
0 
31 
111 
214 
0 
44 
Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
3. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende gerechten als warme maaltijd? 
Bami, nasi, Chinees, Indonesisch 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
78 
96 
104 
78 
1 
279 
357 
1 
gemiddeld 
0 
131 
127 
130 
120 
11 
8 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
9 
e 
-
P90 
0 
180 
240 
240 
-
20 
17 
-
P95 
0 
240 
240 
240 
-
26 
26 
-
Macaroni, spaghetti, lasagne 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
28 
45 
113 
160 
10 
1 
329 
357 
1 
gemiddeld 
0 
133 
126 
144 
150 
180 
16 
15 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
180 
15 
13 
-
P90 
0 
180 
ISO 
240 
180 
-
26 
26 
-
P95 
0 
240 
240 
240 
-
-
34 
34 
-
Pizza 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
196 
103 
46 
12 
I 6 l 
357 
1 
gemiddeld 
0 
289 
362 
333 
18 
8 
-
mediaan 
0 
400 
400 
400 
13 
0 
-
P90 
0 
400 
420 
400 
33 
33 
-
P95 
0 
400 
600 
-
57 
33 
-
Rijst (niet in nasi, Chinees) 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
153 
56 
79 
51 
16 
1 
o 
113 
117 
117 
114 
90 
o 
120 
120 
120 
120 
90 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing ^ 
203 
356 
2 
12 
7 
10 
4 
P90 
0 
I80 
I80 
I80 
180 
26 
17 
P95 
0 
210 
240 
240 
43 
26 
45 
Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Pannenkoeken 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
84 
147 
95 
31 
273 
357 
1 
gemiddeld 
0 
172 
167 
158 
10 
8 
-
mediaan 
0 
140 
140 
140 
9 
6 
-
P90 
0 
280 
280 
280 
20 
17 
-
P95 
0 
280 
280 
280 
23 
23 
-
Maaltijdsoep (bijv. erwtensoep) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers. 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
-
aantal 
235 
60 
36 
24 
1 
121 
356 
2 
gemiddeld 
0 
265 
392 
258 
250 
22 
8 
-
mediaan 
0 
250 
250 
250 
250 
17 
0 
-
P90 
0 
375 
750 
250 
-
42 
36 
-
P95 
0 
500 
750 
500 
-
62 
42 
-
4- Aardappelen warme maaltijd 
Gebakken aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
9 1 
76 
104 
73 
13 
1 
267 
358 
gemiddeld 
0 
102 
92 
96 
100 
50 
10 
7 
mediaan 
0 
100 
100 
100 
100 
50 
7 
4 
P90 
0 
200 
150 
150 
150 
-
18 
14 
P95 
0 
200 
150 
200 
-
-
29 
21 
Patates f rites 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 
per maand 
niet-gebruikers 
aantat 
20 
4 1 
110 
175 
9 
1 
336 
356 
2 
gemiddeld 
0 
102 
101 
97 
100 
43 
11 
11 
-
mediaan 
0 
86 
86 
86 
86 
43 
11 
11 
-
P90 
0 
172 
172 
172 
-
-
22 
18 
-
P95 
0 
172 
194 
172 
-
-
25 
25 
-
46 
Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=3S8) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
229 
58 
42 
24 
2 
126 
355 
3 
gemiddeld 
0 
85 
102 
92 
74 
7 
2 
-
mediaan 
0 
59 
118 
74 
74 
5 
0 
-
P90 
0 
118 
177 
177 
-
15 
10 
-
P95 
0 
177 
177 
177 
-
17 
13 
-
Gekookte aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
7 
2 
4 
12 
94 
190 
48 
350 
357 
1 
gemiddeld 
0 
50 
88 
59 
96 
104 
109 
60 
58 
-
mediaan 
0 
50 
75 
50 
100 
100 
100 
54 
54 
-
P90 
0 
-
-
100 
150 
150 
200 
96 
96 
-
P95 
0 
• 
-
-
200 
200 
200 
139 
139 
-
5. Stamppot in de zomer 
Stamppot in de zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week ^ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal gemiddeld mediaan 
205 
77 
50 
24 
2 
153 
358 
0 
231 
220 
254 
275 
0 
220 
220 
220 
275 
P90 
0 
330 
330 
385 
16 
9 
P95 
o 
440 
330 
440 
24 
16 
Soorten stamppotten in de zomer 
raapstelen stamppot 
andijvie stamppot 
boerenkool stamppot 
wortelen stamppot, hutspot 
zuurkool stamppot 
andere stamppot 
zelden/nooit 
315 
184 
329 
302 
314 
322 
soms 
32 
109 
21 
48 
33 
24 
vaak 
6 
37 
2 
4 
6 
7 
altijd/meestal 
1 
26 
1 
0 
0 
2 
47 
Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=3S8) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
7. Sla, rauwkost in de zomer 
Sla, rauwkost warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
105 
a i 
35 
60 
110 
27 
10 
253 
358 
gemiddeld 
0 
62 
60 
66 
69 
52 
68 
10 
7 
mediaan 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
6 
5 
pgo 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
23 
19 
P95 
0 
-
140 
70 
140 
70 
-
25 
25 
Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
269 
15 
19 
25 
17 
5 
81 
350 
8 
gemiddeld 
0 
32 
48 
48 
52 
24 
4 
1 
-
mediaan 
0 
35 
35 
70 
70 
14 
3 
0 
-
P90 
0 
70 
105 
70 
70 
-
12 
3 
-
P95 
0 
-
-
70 
-
-
12 
5 
-
8. Soorten sla of rauwe groenten in de zomer 
kropsla 
ijsbergsla 
eikenblad-, krul-
rauwe andijvie 
komkommer 
tomaat 
wortelen 
kool 
paprika 
witlof 
bleekselderij 
radijs 
rode bietjes 
veldsla, lollo rossa, 
andere rauwe groenten 
roodlof 
zelden/nooit 
150 
162 
283 
301 
80 
160 
160 
280 
247 
236 
317 
277 
267 
336 
soms 
82 
75 
58 
41 
55 
54 
106 
59 
55 
85 
26 
53 
65 
10 
vaak 
89 
85 
11 
8 
136 
88 
69 
13 
40 
30 
9 
22 
21 
9 
altijd/meestal 
34 
34 
3 
2 
86 
54 
21 
2 
14 
6 
3 
4 
3 
2 
48 
Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid {g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
9. Gekookte groenten warme maaltijd in de zomer 
Gekookte groenten alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
2 
3 
6 
117 
174 
51 
351 
353 
5 
gemiddeld 
0 
73 
69 
91 
95 
87 
26 
26 
-
mediaan 
0 
55 
55 
110 
110 
83 
20 
20 
-
P90 
0 
-
• 
110 
165 
110 
51 
51 
-
P9S 
0 
-
-
165 
165 
138 
53 
53 
-
10. Gekookte groentesoorten in de zomer 
Spruitjes 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
325 
25 
6 
2 
33 
358 
8 
gemiddeld 
0 
114 
128 
175 
3 
0 
mediaan 
0 
140 
140 
175 
2 
0 
P90 
0 
140 
6 
0 
P95 
0 
210 
10 
2 
Prei 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: qebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
267 
61 
26 
4 
91 
358 
gemiddeld 
0 
112 
134 
180 
3 
1 
mediaan 
0 
80 
160 
120 
3 
0 
pgo 
0 
160 
240 
7 
3 
P95 
0 
160 
240 
10 
6 
Zuurkool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
340 
14 
4 
18 
358 
gemiddeld 
0 
100 
106 
2 
0 
mediaan 
0 
60 
90 
2 
0 
P90 
0 
180 
5 
0 
P95 
0 
7 
0 
49 
Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Bloemkool, broccoli 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
a dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
27 
97 
136 
93 
5 
331 
358 
gemiddeld 
0 
96 
90 
86 
110 
4 
4 
mediaan 
0 
110 
110 
83 
110 
3 
3 
P90 
0 
165 
110 
110 
-
8 
8 
P95 
0 
165 
165 
165 
-
8 
8 
Savooie-, witte, groene kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
256 
71 
25 
6 
102 
358 
gemiddeld 
0 
66 
64 
60 
2 
0 
mediaan 
0 
68 
45 
45 
1 
0 
P90 
0 
90 
90 
-
4 
1 
P95 
0 
135 
90 
-
4 
2 
Spitskool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
262 
74 
22 
96 
358 
gemiddeld 
0 
_.. 64 
70 
1 
0 
mediaan 
0 
45 
68 
1 
0 
090 
0 
90 
90 
4 
1 
P95 
0 
135 
135 
4 
2 
Rode kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
193 
103 
50 
11 
164 
357 
1 
gemiddeld 
0 
70 
68 
64 
2 
1 
-
mediaan 
0 
68 
56 
68 
1 
0 
-
P90 
0 
90 
90 
90 
4 
3 
-
P95 
0 
135 
135 
. 
6 
4 
-
Chinese kool 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
296 
45 
15 
1 
o 
84 
76 
120 
0 
60 
60 
120 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
61 
357 
1 
P90 
0 
120 
120 
P95 
0 
120 
50 
Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Spinazie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
69 
102 
142 
44 
1 
289 
358 
0 
gemiddeld 
0 
140 
140 
142 
80 
5 
4 
-
mediaan 
0 
160 
160 
160 
80 
3 
3 
-
pgo 
0 
200 
240 
240 
-
12 
10 
-
P95 
0 
240 
240 
240 
-
12 
12 
-
Andijvie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Raapstelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Postelein 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing ^ 
aantal 
171 
83 
86 
18 
187 
358 
aantal 
344 
9 
3 
1 
13 
357 
1 
aantal 
334 
18 
3 
2 
23 
357 
1 
gemiddeld mediaan 
o 
96 
108 
100 
o 
120 
120 
90 
gemiddeld mediaan 
o 
90 
80 
180 
o 
90 
90 
180 
gemiddeld mediaan 
o 
120 
134 
220 
o 
120 
160 
220 
P90 
0 
120 
I80 
I80 
pgo 
P90 
o 
160 
P95 
o 
180 
180 
P95 
P95 
51 
Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=3S8) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Rode bieten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
147 
103 
82 
25 
210 
357 
1 
gemiddeld 
0 
90 
96 
94 
3 
2 
-
mediaan 
0 
60 
90 
60 
2 
1 
-
P90 
0 
120 
180 
120 
6 
5 
-
P95 
0 
180 
180 
180 
9 
7 
-
Bleekselderij 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
330 
23 
4 
1 
28 
358 
gemiddeld 
0 
70 
68 
110 
2 
0 
mediaan 
0 
56 
56 
110 
1 
0 
P90 
0 
110 
-
-
2 
0 
P95 
0 
110 
-
-
5 
1 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
314 
30 
13 
1 
44 
358 
gemiddeld 
0 
78 
70 
28 
2 
0 
mediaan 
0 
55 
55 
28 
1 
0 
P90 
0 
165 
138 
-
3 
1 
P95 
0 
165 
-
-
5 
2 
Wortelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
65 
103 
133 
53 
3 
292 
357 
1 
gemiddeld 
0 
92 
98 
92 
140 
4 
3 
-
mediaan 
0 
60 
90 
90 
120 
2 
2 
-
P90 
0 
120 
180 
120 
-
7 
7 
-
P95 
0 
180 
180 
180 
-
9 
9 
-
52 
Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Doperwten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
88 
119 
114 
34 
2 
269 
357 
1 
gemiddeld 
0 
88 
90 
92 
138 
3 
2 
-
mediaan 
0 
83 
69 
83 
138 
2 
2 
-
P90 
0 
165 
165 
165 
-
7 
6 
-
P95 
0 
165 
165 
220 
-
8 
8 
-
Witlof 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
203 
76 
63 
15 
154 
357 
1 
gemiddeld 
0 
100 
108 
100 
3 
1 
-
mediaan 
0 
70 
70 
70 
3 
0 
-
P90 
0 
140 
210 
140 
6 
5 
-
P95 
0 
210 
210 
-
9 
6 
-
Sperzie-, snijbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Tuinbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
ldag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal gemiddeld mediaan 
18 
67 
160 
109 
4 
0 
64 
68 
72 
50 
o 
60 
80 
80 
50 
340 
358 
aantal gemiddeld mediaan 
283 
48 
26 
1 
o 
68 
84 
100 
o 
50 
100 
100 
75 
358 
P90 
o 
120 
80 
120 
P90 
0 
100 
150 
P95 
o 
120 
120 
120 
P95 
o 
100 
150 
53 
Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Andere gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
325 
14 
9 
6 
1 
30 
355 
3 
gemiddeld 
0 
78 
86 
96 
110 
4 
0 
-
mediaan 
0 
55 
110 
110 
110 
2 
0 
-
P90 
0 
138 
-
-
-
8 
0 
-
P95 
0 
-
-
-
-
12 
2 
-
11. Gekookte groentesoorten in de zomer 
aantal personen 
spinazie 
andijvie 
nooit gekocht 
vers 
blik/glas/diepvries 
geen antwoord 
nooit gekocht 
vers 
blik/qlas/diepvries 
14 
152 
191 
1 
43 
295 
20 
12. Groentesoorten in de zomer 
Hoeveel stuks per maand eet u gewoonlijk van 
stuks per maand 
wordt niet gegeten 
X>-2 
2-4 
4-6 
6-10 
10-20 
20-50 
50-100 
geen antwoord 
paprika 
187 
132 
23 
10 
3 
1 
0 
0 
2 
onderstaande groenten in 
champiqnon 
158 
15 
24 
29 
54 
47 
16 
2 
13 
de zomer? 
tomaat 
128 
75 
47 
26 
47 
31 
5 
0 
2 
ui 
115 
156 
55 
11 
14 
2 
2 
0 
3 
54 
Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=3S8) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
13. Fruit in de zomer 
Fruit alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
3 
2 
6 
51 
74 
220 
353 
356 
2 
gemiddeld 
0 
140 
210 
187 
158 
215 
78 
77 
-
mediaan 
0 
140 
140 
140 
140 
210 
65 
65 
-
P90 
0 
-
-
280 
280 
280 
130 
130 
-
P95 
0 
-
-
420 
280 
420 
163 
163 
-
14- Soorten fruit in de zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
21 
42 
70 
130 
67 
23 
3 
335 
356 
2 
gemiddeld 
0 
128 
124 
124 
128 
132 
150 
13 
12 
-
mediaan 
0 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
9 
9 
-
P90 
0 
128 
128 
128 
128 
128 
-
23 
23 
-
P95 
0 
128 
128 
128 
128 
256 
-
' 4 1 
41 
-
Peer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
123 
113 
74 
45 
2 
234 
357 
1 
gemiddeld 
0 
154 
154 
146 
152 
5 
4 
mediaan 
0 
152 
152 
152 
152 
5 
3 
P90 
0 
152 
152 
152 
-
11 
11 
P95 
0 
152 
152 
152 
-
11 
11 
~ 
55 
Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Perzik 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
163 
94 
76 
23 
1 
194 
357 
1 
gemiddeld 
0 
122 
126 
110 
110 
4 
2 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
110 
4 
2 
-
P90 
0 
110 
220 
110 
-
8 
5 
-
P95 
0 
220 
220 
110 
-
9 
8 
-
Pruim 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
185 
95 
46 
29 
170 
355 
3 
gemiddeld 
0 
90 
70 
72 
2 
1 
-
mediaan 
0 
80 
80 
40 
2 
0 
-
P90 
0 
160 
120 
120 
5 
3 
-
P95 
0 
200 
120 
160 
6 
5 
-
Druiven, witte/blauwe 
frequentie aantal gemiddeld mediaan P90 P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
151 
116 
55 
35 
1 
o 
138 
152 
136 
125 
o 
125 
125 
125 
125 
o 
250 
250 
250 
o 
250 
250 
250 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
207 
358 
10 
9 
10 
10 
Aardbeien 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
52 
103 
103 
86 
14 
306 
358 
gemiddeld 
0 
66 
64 
84 
64 
3 
3 
mediaan 
0 
50 
60 
80 
50 
2 
2 
P90 
0 
120 
100 
150 
100 
7 
7 
P95 
0 
ISO 
100 
150 
-
11 
9 
56 
Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=3$8) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Sinaasappel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
149 
101 
52 
39 
14 
2 
208 
357 
1 
gemiddeld 
0 
172 
166 
174 
188 
225 
8 
5 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
225 
5 
2 
-
P90 
0 
300 
300 
300 
300 
-
21 
11 
-
P95 
0 
300 
300 
450 
-
-
27 
21 
-
Grapefruit 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing ^ 
Mandarijn 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Banaan 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
338 
13 
2 
2 
1 
18 
356 
2 
aantal 
219 
57 
34 
42 
6 
139 
358 
aantal 
49 
105 
96 
82 
24 
1 
1 
309 
358 
gemiddeld mediaan 
o 
116 
48 
72 
24 
o 
120 
48 
72 
24 
gemiddeld mediaan 
o 
68 
74 
74 
74 
0 
55 
55 
55 
55 
gemiddeld mediaan 
o 
132 
132 
130 
132 
130 
130 
o 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
P90 
0 
120 
P90 
o 
110 
110 
110 
P90 
o 
130 
130 
130 
130 
11 
9 
P95 
.£95_ 
o 
110 
110 
110 
P9S 
o 
130 
130 
130 
130 
23 
23 
57 
Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Kersen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
208 
115 
28 
6 
149 
357 
1 
gemiddeld 
0 
86 
88 
62 
2 
1 
-
mediaan 
0 
80 
80 
80 
1 
0 
-
P90 
0 
160 
160 
-
3 
3 
-
P95 
0 
160 
160 
-
4 
3 
-
Kiwi 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
170 
105 
47 
27 
9 
188 
358 
gemiddeld 
0 
80 
86 
88 
92 
3 
2 
mediaan 
0 
75 
75 
75 
75 
1 
1 
P90 
0 
75 
75 
150 
-
5 
5 
P95 
0 
150 
150 
150 
-
13 
5 
Meloen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 
per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
150 
123 
56 
25 
2 
1 
207 
357 
1 
gemiddeld 
0 
152 
168 
168 
180 
120 
5 
3 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
180 
120 
4 
2 
-
P90 
0 
240 
240 
240 
-
-
10 
10 
-
P95 
0 
240 
240 
240 
-
-
17 
10 
-
Ananas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
300 
54 
2 
1 
57 
357 
1 
gemiddeld 
0 
54 
53 
18 
1 
0 
-
mediaan 
0 
35 
53 
18 
1 
0 
-
pgo 
0 
70 
-
-
1 
1 
-
P95 
0 
105 
-
-
2 
1 
-
58 
Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Mango 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
331 
21 
5 
26 
357 
1 
gemiddeld 
0 
212 
332 
5 
0 
-
mediaan 
0 
263 
263 
4 
0 
-
P90 
0 
263 
-
11 
0 
-
P95 
0 
395 
-
11 
3 
-
Bessen, frambozen, bramen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
271 
59 
17 
7 
1 
84 
355 
3 
gemiddeld 
0 
150 
164 
128 
200 
4 
1 
-
mediaan 
0 
200 
200 
100 
200 
3 
0 
-
P90 
0 
200 
200 
-
-
8 
3 
-
P95 
0 
200 
-
-
-
8 
7 
-
Andere fruitsoorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
340 
8 
6 
3 
1 
18 
358 
gemiddeld 
0 
384 
186 
140 
140 
8 
0 
mediaan 
0 
140 
140 
140 
140 
6 
0 
P90 
0 
-
-
-
-
23 
0 
P95 
0 
-
. -
-
-
-
2 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
21 
13 
71 
187 
59 
4 
1 
335 
356 
2 
gemiddeld 
0 
237 
240 
245 
238 
262 
660 
21 
20 
" 
mediaan 
0 
220 
220 
220 
220 
276 
660 
16 
16 
P90 
0 
330 
330 
330 
440 
-
-
39 
39 
" 
P95 
0 
-
440 
440 
440 
-
-
59 
53 
" 
59 
Tabel 3.2 
16. 
Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Soorten stamppot in de winter 
raapstelen stamppot 
andijvie stamppot 
boerenkool stamppot 
wortel stamppot, hutspot 
zuurkool stamppot 
andere stamppot 
zeiden/nooit 
333 
126 
64 
60 
116 
295 
soms 
17 
135 
111 
114 
105 
40 
vaak 
3 
89 
164 
167 
121 
18 
altijd/meestal 
0 
7 
19 
15 
14 
2 
17. Sla of rauwkost in de winter 
Sla, rauwkost warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan i 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
dag per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
152 
34 
74 
70 
25 
1 
2 
206 
358 
gemiddeld 
0 
64 
60 
67 
62 
70 
70 
4 
3 
mediaan 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
3 
1 
P90 
0 
70 
70 
70 
70 
-
-
10 
5 
P95 
0 
70 
70 
140 
140 
-
-
12 
12 
Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
313 
11 
13 
12 
1 
2 
39 
352 
6 
gemiddeld 
0 
29 
58 
59 
14 
39 
3 
0 
-
mediaan 
0 
14 
70 
70 
14 
39 
2 
0 
-
pgo 
0 
70 
70 
70 
-
-
5 
0 
-
P95 
0 
-
-
-
-
-
6 
3 
-
60 
Tabel 3-2 
18. 
Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Soorten sta, rauwkost in de winter 
kropsla 
ijsbergsla 
eikenblad-, krul-
rauwe andijvie 
komkommer 
tomaat 
wortelen 
kool 
paprika 
wit lof 
bleekselderij 
radijs 
rode bietjes 
veldsla, lollo rossa, 
andere rauwe groenten 
roodlof 
zelden/nooit 
215 
212 
312 
321 
146 
202 
218 
275 
272 
253 
337 
338 
291 
352 
soms 
97 
93 
37 
23 
123 
95 
88 
55 
58 
66 
14 
12 
47 
3 
vaak 
31 
31 
1 
6 
54 
45 
36 
22 
24 
34 
4 
3 
12 
1 
altijd/meestal 
11 
20 
2 
2 
34 
11 
12 
3 
1 
4 
0 
0 
2 
1 
19. Gekookte groenten warme maaltijd in de winter 
Gekookte groenten alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week _ _ _ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1 
3 
4 
57 
183 
100 
347 
348 
10 
gemiddeld mediaan 
o 
64 
69 
93 
99 
93 
32 
32 
0 
55 
69 
110 
110 
110 
29 
29 
P9Q 
138 
165 
165 
53 
53 
P95 
165 
165 
165 
53 
53 
20. Gekookte groentesoorten in de winter 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
157 
83 
82 
33 
1 
199 
356 
2 
gemiddeld 
0 
96 
94 
128 
210 
4 
2 
" 
mediaan 
0 
70 
70 
140 
210 
3 
1 
P90 
0 
140 
140 
210 
-
10 
6 
: 
P95 
0 
140 
140 
210 
-
12 
10 
-
61 
Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Prei 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantat 
211 
82 
51 
11 
1 
145 
356 
2 
gemiddeld 
0 
112 
132 
106 
160 
4 
2 
-
mediaan 
0 
80 
160 
80 
160 
3 
0 
-
P90 
0 
160 
240 
160 
-
7 
6 
-
P95 
0 
240 
240 
-
. 
10 
7 
-
Zuurkool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
247 
62 
34 
12 
108 
355 
3 
gemiddeld 
0 
94 
98 
98 
3 
1 
-
mediaan 
0 
60 
60 
75 
2 
0 
-
P90 
0 
180 
180 
180 
7 
2 
-
P95 
0 
180 
240 
-
9 
5 
-
Bloemkool, broccoli 
frequentie aantal gemiddeld 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
30 
93 
140 
85 
8 
0 
88 
90 
98 
96 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
326 
356 
2 
mediaan 
o 
110 
110 
110 
110 
Savooie-, witte, groent 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
'kool 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
217 
76 
55 
6 
137 
354 
4 
gemiddeld 
0 
66 
70 
82 
2 
1 
-
mediaan 
0 
45 
68 
90 
1 
0 
-
pga 
o 
138 
110 
165 
P95 
0 
165 
165 
165 
12 
12 
P90 
0 
90 
90 
4 
3 
-
P95 
0 
135 
135 
6 
4 
-
62 
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Spitskool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missinq 
aantal 
229 
89 
34 
4 
127 
356 
2 
gemiddeld 
0 
66 
70 
90 
2 
1 
mediaan 
0 
45 
68 
90 
1 
0 
P90 
0 
90 
90 
4 
2 
P95 
0 
135 
135 
4 
4 
Rode kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 daqen per week 
dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missinq 
aantal 
121 
107 
101 
26 
1 
235 
356 
2 
gemiddeld 
0 
66 
72 
76 
90 
2 
2 
mediaan 
0 
45 
68 
79 
90 
2 
1 
P90 
0 
90 
135 
135 
6 
4 
P95 
0 
135 
135 
135 
6 
6 
Chinpw knal .,_ , 
freauentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missinq 
aantal 
279 
52 
21 
3 
76 
355 
3 
gemiddeld 
0 
84 
80 
130 
2 
0 
mediaan 
0 
60 
60 
120 
2 
0 
P90 
0 
120 
120 
5 
2 
P95 
0 
180 
120 
6 
2 
Sninn7it> 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 daqen oer week 
dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
72 
108 
115 
59 
1 
283 
355 
3 
gemiddeld 
0 
138 
132 
150 
200 
5 
4 
mediaan 
0 
160 
120 
160 
200 
3 
3 
P90 
0 
240 
240 
240 
12 
12 
P95 
0 
240 
240 
240 
12 
12 
63 
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Andijvie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
171 
79 
81 
24 
1 
185 
356 
2 
gemiddeld 
0 
102 
106 
124 
120 
4 
2 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
3 
1 
-
P90 
0 
150 
180 
180 
-
9 
5 
-
P95 
0 
180 
180 
240 
-
9 
9 
-
Raapstelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
344 
8 
3 
11 
355 
3 
gemiddeld 
0 
94 
120 
2 
0 
mediaan 
0 
105 
120 
2 
0 
P90 
0 
5 
0 
P95 
0 
7 
0 
Postelein 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
348 
6 
1 
7 
355 
3 
gemiddeld 
0 
120 
120 
2 
0 
mediaan 
0 
80 
120 
1 
0 
P90 
0 
5 
0 
P9S 
0 
5 
0 
Rode bieten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
139 
92 
96 
28 
1 
217 
356 
2 
gemiddeld 
0 
98 
94 
92 
60 
3 
2 
-
mediaan 
0 
90 
60 
75 
60 
2 
1 
-
P90 
0 
180 
180 
180 
-
7 
5 
-
P95 
0 
180 
180 
180 
. 
9 
7 
-
64 
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Bleekselderij 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
340 
11 
4 
15 
355 
3 
gemiddeld 
0 
88 
83 
2 
0 
mediaan 
0 
110 
83 
2 
0 
P90 
0 
110 
5 
0 
P95 
0 
5 
0 
Courgette 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
2-3 dagen per week _ _ _ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Wortelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Doperwten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing _ _ 
aantal 
332 
18 
4 
1 
23 
355 
3 
aantal 
73 
100 
132 
48 
2 
282 
355 
3 
aantal 
89 
112 
107 
45 
3 
267 
356 
2 
gemiddeld mediaan 
o 
64 
76 
54 
0 
56 
56 
54 
gemiddeld mediaan 
o 
100 
98 
104 
60 
0 
120 
120 
120 
60 
gemiddeld mediaan 
o 
86 
86 
98 
74 
0 
83 
55 
110 
55 
P9Q 
0 
110 
P90 
0 
180 
180 
120 
P90 
o 
165 
165 
165 
P95 
P95 
0 
180 
180 
180 
P95 
0 
165 
I65 
165 
65 
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Witlof 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
163 
81 
82 
29 
192 
355 
3 
gemiddeld 
0 
100 
106 
114 
4 
2 
-
mediaan 
0 
70 
88 
140 
3 
1 
-
pgo 
0 
140 
140 
140 
9 
e 
-
P95 
0 
210 
210 
174 
10 
9 
-
Sperzie-, snijbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
-
aantal 
33 
89 
144 
82 
7 
322 
355 
3 
gemiddeld 
0 
66 
70 
70 
66 
3 
3 
-
mediaan 
0 
80 
80 
80 
80 
3 
2 
-
P90 
0 
120 
120 
80 
-
6 
6 
-
P95 
0 
120 
120 
120 
-
6 
6 
-
Tuinbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
304 
31 
16 
4 
51 
355 
3 
gemiddeld 
0 
82 
94 
68 
2 
0 
-
mediaan 
0 
100 
100 
63 
2 
0 
-
P90 
0 
150 
150 
-
4 
2 
-
P95 
0 
150 
-
-
6 
2 
-
Andere gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
336 
5 
4 
7 
1 
17 
353 
5 
gemiddeld 
0 
98 
96 
106 
110 
6 
0 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
110 
5 
0 
-
P90 
0 
-
-
-
-
12 
0 
-
P95 
0 
-
-
-
-
. 
0 
-
66 
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21. Gekookte groentesoorten in de winter 
aantal personen 
spinazie 
andijvie 
nooit gekocht 
vers 
blik/glas/diepvries 
geen antwoord 
nooit gekocht 
vers 
blik/glas/diepvries 
qeen antwoord 
16 
35 
301 
6 
43 
267 
44 
4 
22. Groentesoorten in de winter 
Hoeveel stuks per maand eet u 
stuks per maand 
wordt niet gegeten 
>0-2 
2-4 
4-6 
6-10 
10-20 
20-50 
50-100 
geen antwoord 
aewoonlijk van 
paprika 
197 
136 
23 
3 
1 
1 
1 
0 
3 
onderstaande groenten in de winter? 
champiqnan 
162 
13 
18 
34 
58 
45 
14 
1 
13 
tomaat 
161 
95 
39 
29 
24 
7 
1 
0 
2 
ui 
109 
144 
61 
23 
11 
4 
1 
0 
4 
23. Fruit in de winter 
Fruit alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
4 
1 
3 
8 
56 
81 
201 
350 
354 
4 
gemiddeld mediaan 
o 
140 
140 
140 
150 
160 
181 
65 
64 
o 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
65 
65 
P90 P95 
140 
140 
140 
280 
140 
280 
280 
280 
130 
130 
130 
130 
67 
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24. Soorten fruit in de winter 
Appel 
frequentie 
nooit of minder dan -
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 
Ldag per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
16 
33 
47 
123 
101 
30 
- 6 
340 
356 
2 
gemiddeld 
0 
128 
118 
126 
126 
122 
128 
15 
15 
-
mediaan 
0 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
9 
9 
-
pgo 
0 
128 
128 
128 
128 
128 
-
23 
23 
-
P95 
0 
128 
128 
128 
128 
128 
-
4 1 
4 1 
-
Peer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
167 
86 
46 
51 
6 
189 
356 
2 
gemiddeld 
0 
152 
154 
152 
152 
6 
3 
-
mediaan 
0 
152 
152 
152 
152 
6 
3 
-
P9Q 
0 
152 
152 
152 
-
11 
11 
-
P95 
0 
152 
152 
152 
-
11 
11 
-
Perzik 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
319 
31 
2 
2 
1 
36 
355 
3 
gemiddeld 
0 
126 
110 
110 
110 
3 
0 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
110 
2 
0 
-
P90 
0 
110 
-
-
-
5 
1 
-
P95 
0 
330 
-
-
-
8 
2 
-
Pruim 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
2-3 dagen per week 
340 
9 
6 
1 
o 
94 
80 
40 
0 
80 
60 
40 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
16 
356 
2 
P90 P95 
68 
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Druiven, witte/blauwe 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
302 
42 
13 
55 
357 
1 
gemiddeld 
0 
136 
140 
3 
0 
mediaan 
0 
125 
125 
2 
0 
P90 
0 
250 
250 
5 
2 
P95 
0 
250 
5 
3 
Aardbeien 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missinq 
aantal 
323 
28 
3 
3 
34 
357 
1 
gemiddeld 
0 
54 
30 
54 
1 
0 
mediaan 
0 
50 
30 
50 
1 
0 
P90 
0 
100 
2 
0 
P95 
0 
100 
4 
1 
Sinaasanppl 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
117 
70 
70 
72 
23 
5 
1 
241 
358 
gemiddeld 
0 
180 
172 
178 
154 
240 
300 
12 
8 
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
150 
300 
6 
3 
P90 
0 
300 
300 
300 
150 
27 
19 
P95 
0 
450 
300 
450 
300 
27 
27 
(Imppfriiit 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
334 
12 
4 
6 
1 
23 
357 
1 
gemiddeld 
0 
100 
84 
104 
24 
4 
0 
mediaan 
0 
120 
90 
120 
24 
2 
0 
P90 
0 
120 
9 
0 
P95 
0 
9 
2 
69 
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Mandarijn 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
64 
35 
50 
126 
77 
5 
293 
357 
1 
gemiddeld 
0 
70 
78 
76 
84 
78 
7 
6 
-
mediaan 
0 
55 
55 
55 
55 
55 
5 
4 
-
P90 
0 
110 
110 
110 
110 
-
20 
20 
-
P95 
0 
110 
110 
110 
165 
-
20 
20 
-
Banaan 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
45 
75 
84 
103 
43 
7 
312 
357 
1 
gemiddeld 
0 
136 
130 
130 
128 
150 
9 
8 
- -
mediaan 
0 
130 
130 
130 
130 
130 
5 
5 
-
P90 
0 
130 
130 
130 
130 
-
23 
23 
-
P95 
0 
260 
130 
130 
130 
-
23 
23 
-
Kersen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
347 
6 
3 
1 
10 
357 
1 
gemiddeld 
0 
80 
80 
80 
2 
0 
-
mediaan 
0 
80 
80 
80 
1 
0 
-
P90 
0 
-
-
-
3 
0 
-
P95 
0 
-
-
-
-
0 
-
Kiwi 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
214 
54 
44 
31 
13 
2 
144 
358 
gemiddeld 
0 
76 
80 
82 
84 
76 
4 
2 
mediaan 
0 
75 
75 
75 
75 
75 
3 
0 
P90 
0 
75 
75 
75 
90 
-
13 
5 
P95 
0 
75 
150 
150 
-
. 
13 
11 
70 
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Meloen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
338 
16 
2 
1 
19 
357 
1 
gemiddeld 
0 
150 
240 
120 
4 
0 
-
mediaan 
0 
120 
240 
120 
2 
0 
-
P90 
0 
240 
-
-
10 
0 
-
P95 
0 
-
-
-
10 
2 
-
Ananas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week _____ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing ^ 
Mango 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Bessen, frambozen, bramen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Andere fruitsoorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
315 
37 
4 
1 
42 
357 
1 
aantal 
350 
6 
1 
7 
357 
1 
aantal 
357 
1 
1 
358 
gemiddeld mediaan 
o 
46 
48 
18 
0 
35 
53 
18 
gemiddeld mediaan 
o 
166 
263 
o 
132 
263 
gemiddeld mediaan 
o 
140 
o 
140 
P9Q 
o 
70 
P9Q 
P90 
P95 
0 
70 
P9S 
aantal 
346 
7 
2 
1 
1 
1 1 
357 
1 
gemiddeld 
0 
140 
100 
2 0 0 
100 
5 
0 
-
mediaan 
0 
2 0 0 
100 
200 
100 
3 
0 
-
P90 
0 
-
-
-
-
14 
0 
-
P95 
0 
-
-
-
-
-
0 
-
P95 
71 
Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=3S8) berekend met de VEC-voedsetfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
25. Appelmoes 
Appelmoes, <ompote 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
64 
41 
56 
71 
58 
42 
26 
294 
358 
gemiddeld 
0 
113 
104 
109 
104 
95 
96 
30 
25 
mediaan 
0 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
17 
11 
P90 
0 
160 
160 
160 
160 
120 
120 
74 
74 
P95 
0 
200 
240 
200 
240 
160 
240 
77 
77 
26. 
Bier 
Dranken 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
356 
1 
1 
2 
358 
gemiddeld 
0 
600 
601 
322 
2 
mediaan 
0 
600 
600 
322 
0 
P9Q 
0 
-
-
-
0 
p9S 
0 
-
-
-
0 
Wijn, rode, witte, rosé 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
357 
1 
1 
358 
gemiddeld 
0 
200 
17 
0 
mediaan 
0 
200 
17 
0 
P90 
0 
0 
P95 
0 
0 
Port, sherry, vermouth 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 358 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
o 
358 
Frisdrank 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
112 
13 
21 
57 
51 
21 
83 
0 
158 
155 
195 
227 
254 
301 
0 
150 
150 
150 
200 
300 
300 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
246 
358 
133 
91 
93 
21 
P90 
P90 
0 
300 
300 
300 
300 
300 
450 
279 
279 
P95 
P95 
300 
450 
450 
400 
500 
418 
418 
72 
Tabel 3-2 
Bronwater 
Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
331 
5 
4 
5 
5 
1 
4 
24 
355 
3 
gemiddeld 
0 
155 
188 
210 
170 
150 
263 
67 
5 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
30 
0 
-
P90 
0 
-
-
-
-
-
-
139 
0 
-
P95 
0 
-
-
-
-
-
-
139 
12 
-
Koffie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing ^ 
Thee 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week _ _ _ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
325 
4 
3 
5 
7 
1 
12 
32 
357 
1 
gemiddeld mediaan 
o 
127 
158 
145 
205 
338 
359 
0 
125 
125 
125 
125 
338 
225 
153 
14 
45 
o 
P90 
250 
232 
0 
P95 
268 
45 
aantal 
166 
14 
16 
15 
34 
27 
85 
190 
357 
1 
gemiddeld 
0 
148 
159 
127 
157 
194 
267 
142 
75 
-
mediaan 
0 
125 
125 
125 
125 
225 
250 
116 
7 
-
P90 
0 
225 
250 
225 
250 
250 
450 
314 
232 
-
P95 
0 
-
-
-
450 
313 
500 
418 
348 
-
73 
Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Limonade aangemaakt met water 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
40 
8 
18 
12 
34 
59 
184 
315 
355 
3 
gemiddeld 
0 
144 
185 
208 
187 
266 
304 
206 
183 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
200 
300 
186 
139 
-
P90 
0 
-
300 
300 
300 
450 
500 
418 
418 
-
P95 
0 
-
-
-
300 
600 
600 
557 
465 
-
Water 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
137 
8 
14 
18 
41 
40 
98 
219 
356 
2 
gemiddeld 
0 
144 
119 
139 
183 
174 
211 
123 
75 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
96 
32 
-
P90 
0 
-
150 
150 
300 
300 
300 
279 
193 
-
P95 
0 
-
-
-
300 
300 
450 
279 
279 
-
Vruchtensap (pak of fles) 
frequentie aantal gemiddeld mediaan P90 P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
82 
25 
38 
52 
59 
42 
58 
o 
122 
114 
117 
143 
160 
168 
o 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
274 
356 
2 
65 
50 
Tomatensap 
frequentie aantal gemiddeld 
nooit of minder dan 1 dag per maand 356 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
o 
356 
2 
36 
14 
mediaan 
o 
200 
200 
200 
200 
300 
300 
186 
129 
P9Q 
o 
200 
200 
200 
250 
300 
300 
193 
186 
P95 
74 
Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedsetfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Ander groentesap 
frequentie aantal gemiddeld mediaan P9Q P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
356 
1 
1 
2 
358 
0 
100 
100 
34 
o 
o 
100 
100 
34 
o 
27. Soorten vruchtensap 
appelsap 
sinaasappelsap 
grapefruitsap 
druivensap 
ander vruchtensap 
28. Tussendoortjes 
Chips 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missina 
aantal 
29 
19 
52 
145 
97 
12 
2 
327 
356 
2 
zelden/nooit 
90 
114 
335 
274 
282 
gemiddeld 
0 
20 
23 
26 
29 
25 
40 
6 
5 
-
soms 
150 
126 
3 
64 
28 
mediaan 
0 
20 
20 
20 
30 
25 
40 
4 
4 
-
vaak 
66 
75 
0 
1 
29 
P90 
0 
30 
30 
40 
50 
40 
-
13 
11 
-
altijd/meestal 
42 
3 
0 
0 
17 
P95 
0 
-
40 
50 
50 
-
-
18 
18 
-
Patate* fritPt nh tuvsendoortie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
237 
49 
29 
33 
4 
115 
352 
6 
gemiddeld 
0 
135 
145 
138 
138 
12 
4 
: 
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
8 
0 
P90 
0 
150 
150 
150 
-
21 
14 
P95 
0 
150 
150 
150 
-
36 
21 
* 
75 
Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Huzarensalade 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
316 
18 
11 
8 
37 
353 
5 
gemiddeld 
0 
92 
105 
106 
7 
- 1 
-
mediaan 
0 
50 
100 
125 
7 
0 
-
P90 
0 
150 
150 
-
21 
2 
-
P9S 
0 
250 
-
-
21 
7 
-
76 
Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
1. Soep 
Soep met groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
64 
28 
36 
45 
17 
5 
4 
135 
199 
7 
gemiddeld 
0 
308 
309 
289 
265 
250 
313 
49 
33 
-
mediaan 
0 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
36 
21 
-
P90 
0 
500 
500 
500 
250 
-
-
89 
89 
-
P95 
0 
500 
500 
500 
-
-
-
161 
161 
-
Andprp tnpp 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
75 
25 
32 
39 
15 
8 
1 
120 
195 
11 
gemiddeld 
0 
320 
305 
295 
283 
282 
250 
49 
30 
" 
mediaan 
0 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
36 
16 
" 
P90 
0 
500 
500 
500 
500 
-
-
89 
89 
" 
P9S 
0 
500 
500 
500 
-
-
-
161 
161 
_ 
2. Warme maaltijden 
. , ^ c > u i « */<=. w e e n yt 
frequentie 
1 of minder keer per 
2 keer per week 
3 keer per week 
4 keer per week 
5 keer per week 
6 keer per week 
7 keer per week 
geen antwoord 
week 
aantal 
0 
0 
0 
0 
22 
63 
120 
1 
77 
Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
3. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende gerechten als warme maaltijd? 
Bami, nasi, Chinees, Indonesisch 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
35 
47 
73 
50 
1 
171 
"206 
gemiddeld 
0 
189 
200 
215 
300 
18 
15 
mediaan 
0 
180 
180 
180 
300 
15 
14 
P90 
0 
300 
300 
360 
-
34 
30 
P95 
0 
36O 
360 
420 
-
43 
43 
Macaroni, spaghetti, lasagne 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
19 
22 
79 
81 
5 
187 
206 
gemiddeld 
0 
199 
206 
208 
228 
23 
21 
mediaan 
0 
180 
180 
180 
180 
20 
17 
P90 
0 
360 
300 
360 
-
43 
43 
P95 
0 
360 
360 
360 
-
51 
51 
Pizza 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
89 
59 
46 
11 
116 
205 
1 
gemiddeld 
0 
406 
404 
373 
25 
14 
-
mediaan 
0 
400 
400 
400 
20 
13 
-
P90 
0 
600 
420 
400 
50 
33 
-
P95 
0 
600 
600 
. 
57 
50 
-
Rijst (niet in nasi, Chinees) 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
70 
48 
58 
22 
6 
134 
204 
2 
0 
I46 
166 
183 
150 
14 
9 
0 
120 
I80 
180 
150 
10 
5 
P90 
o 
240 
240 
300 
30 
26 
P95 
o 
240 
300 
300 
43 
34 
78 
Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Pannenkoeken 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
79 
90 
30 
7 
127 
206 
gemiddeld 
0 
257 
215 
230 
12 
7 
mediaan 
0 
280 
210 
140 
9 
7 
P90 
0 
350 
350 
-
20 
17 
P95 
0 
420 
350 
-
29 
20 
Maaltijdsoep (bijv erwtensoep) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week _ _ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
119 
50 
22 
13 
2 
87 
206 
gemiddeld mediaan 
o 
387 
466 
394 
375 
o 
375 
500 
500 
375 
29 
12 
17 
o 
P90 
0 
500 
750 
500 
72 
42 
P95 
0 
750 
750 
72 
62 
4. Aardappelen warme maaltijd 
Gebakken aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Patates frites 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
29 
39 
65 
62 
8 
1 
175 
204 
2 
gemiddeld 
0 
135 
146 
144 
131 
150 
16 
13 
-
mediaan 
0 
100 
150 
150 
125 
150 
12 
12 
-
P90 
0 
200 
200 
200 
-
-
29 
29 
-
P95 
0 
200 
250 
200 
-
-
36 
36 
-
aantal 
13 
23 
47 
110 
11 
191 
204 
2 
gemiddeld mediaan 
o 
144 
156 
152 
160 
20 
18 
o 
129 
129 
129 
129 
18 
18 
P90 
o 
215 
258 
215 
258 
31 
31 
P95 
o 
215 
258 
258 
46 
46 
79 
Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Aardappelpuree 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
126 
35 
24 
16 
2 
77 
203 
. 3 
gemiddeld 
0 
125 
134 
151 
74 
11 
4 
-
mediaan 
0 
118 
118 
118 
74 
10 
0 
-
P90 
0 
177 
177 
295 
-
21 
15 
-
P95 
0 
236 
177 
-
-
25 
17 
-
Gekookte aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
5 
1 
1 
10 
45 
ïog 
35 
201 
206 
gemiddeld 
0 
100 
175 
145 
149 
168 
157 
97 
94 
mediaan 
0 
100 
175 
150 
150 
150 
150 
93 
93 
P90 
0 
-
-
200 
225 
250 
3OO 
l 6 l 
I 6 I 
P95 
0 
-
-
-
250 
300 
325 
193 
193 
5- Stamppot in de zomer 
Stamppot in de zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 
per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
123 
35 
3 1 
14 
1 
1 
82 
205 
1 
gemiddeld 
0 
343 
342 
369 
330 
330 
14 
6 
-
mediaan 
0 
330 
330 
330 
330 
330 
9 
0 
-
P90 
0 
660 
550 
550 
-
-
31 
18 
-
P9S 
0 
660 
550 
-
-
-
32 
24 
-
6. Soorten stamppotten in de zomer 
raapstelen stamppot 
andijvie stamppot 
boerenkool stamppot 
wortelen stamppot, hutspot 
zuurkool stamppot 
andere stamppot 
zelden/nooit 
180 
105 
174 
167 
164 
187 
soms 
12 
68 
19 
24 
28 
14 
vaak 
4 
17 
4 
7 
6 
2 
altijd/meestal 
0 
12 
1 
0 
0 
0 
80 
Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
7. Sla, rauwkost in de zomer 
Sla, rauwkost warme 
frequentie 
nooit of minder dan 3 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maaltijd 
L dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
27 
7 
21 
44 
73 
25 
9 
179 
206 
gemiddeld 
0 
67 
76 
83 
84 
78 
90 
14 
12 
mediaan 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
12 
12 
P90 
0 
-
70 
140 
140 
140 
-
25 
25 
P95 
0 
-
140 
175 
140 
140 
-
33 
33 
Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
114 
18 
19 
28 
19 
5 
1 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
90 
204 
2 
gemiddeld mediaan 
0 
53 
47 
58 
73 
44 
210 
o 
70 
70 
70 
70 
35 
210 
P90 
0 
70 
70 
70 
140 
12 
9 
P95 
70 
23 
12 
Soorten sla of rauwe groenten in de zomer 
kropsla 
ijsbergsla 
eikenblad-, krul-
rauwe andijvie 
komkommer 
tomaat 
wortelen 
kool 
paprika 
witlof 
bleekselderij 
radijs 
rode bietjes 
veldsla. lollo rossa, roodlof 
andere soort rauwe groenten 
zelden/nooit 
36 
57 
136 
156 
26 
68 
68 
140 
108 
115 
169 
127 
135 
187 
soms 
42 
52 
60 
46 
26 
38 
88 
51 
55 
56 
33 
52 
54 
11 
vaak 
105 
81 
10 
3 
107 
78 
40 
14 
39 
34 
4 
23 
15 
6 
altijd/meestal 
23 
16 
0 
0 
47 
22 
8 
1 
4 
1 
0 
3 
1 
0 
81 
Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
9. Gekookte groenten warme maaltijd in de zomer 
Gekookte groenten alle soorten 
frequentie 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
2 
2 
82 
98 
19 
203 
Z03 
3 
gemiddeld 
83 
110 
119 
126 
136 
34 
34 
-
mediaan 
83 
110 
110 
110 
110 
35 
35 
-
P90 
-
-
165 
165 
220 
53 
53 
-
P95 
_ 
-
165 
220 
. 
71 
71 
-
10. Gekookte groentesoorten in de zomer 
Spruitjes 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
183 
13 
8 
2 
23 
206 
7 
gemiddeld 
0 
138 
110 
210 
4 
0 
-
mediaan 
0 
140 
105 
210 
3 
0 
-
P90 
0 
210 
-
-
9 
1 
-
P95 
0 
210 
-
. 
10 
3 
. 
Prei 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
138 
53 
12 
3 
68 
206 
gemiddeld 
0 
166 
170 
106 
4 
1 
mediaan 
0 
160 
160 
80 
3 
0 
P90 
0 
320 
240 
-
8 
4 
P95 
0 
320 
-
. 
10 
6 
Zuurkool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
184 
18 
2 
2 
22 
206 
gemiddeld 
0 
128 
150 
180 
3 
0 
mediaan 
0 
120 
150 
180 
2 
0 
P90 
0 
240 
„ 
_ 
7 
1 
P95 
0 
9 
3 
82 
Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Bloemkool, broccoli 
frequentie " 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week ^ 
aantat gemiddeld mediaan 
24 
64 
79 
38 
o 
114 
128 
136 
o 
110 
110 
110 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
181 
205 
1 
Savooie-, witte, groene kool 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Spitskool 
149 
38 
15 
3 
56 
205 
1 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Rode kool 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
98 
68 
32 
6 
1 
107 
205 
1 
Chinese kool 
frequentie aantal 
gemiddeld mediaan 
0 
94 
72 
128 
0 
90 
90 
135 
gemiddeld mediaan 
92 
96 
82 
90 
o 
90 
90 
90 
90 
gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand . 
180 
23 
3 
o 
114 
180 
o 
120 
180 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
26 
206 
P9Q 
o 
165 
220 
220 
P90 
o 
135 
90 
P90 
0 
180 
135 
P90 
0 
180 
P95 
o 
220 
220 
220 
12 
12 
P95 
o 
180 
aantal 
148 
39 
16 
2 
57 
205 
1 
gemiddeld 
0 
94 
90 
135 
2 
1 
-
mediaan 
0 
90 
90 
135 
2 
0 
-
P90 
0 
135 
135 
-
6 
2 
-
P95 
0 
180 
-
-
7 
4 
-
P95 
o 
180 
180 
P9S 
0 
180 
83 
Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Spinazie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
46 
73 
65 
22 
I6O 
205 
1 
gemiddeld 
0 
182 
212 
190 
7 
5 
-
mediaan 
0 
160 
160 
160 
5 
3 
-
P90 
0 
240 
320 
320 
13 
13 
-
P95 
0 
320 
360 
320 
17 
15 
-
Andijvie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
105 
52 
38 
11 
101 
206 
gemiddeld 
0 
132 
134 
154 
4 
2 
mediaan 
0 
120 
120 
120 
3 
1 
P90 
0 
180 
180 
360 
9 
8 
P95 
0 
240 
240 
-
10 
9 
Raapstelen 
frequentie aantal gemiddeld mediaan P9Q P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
193 
8 
4 
0 
98 
112 
0 
60 
90 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
12 
205 
1 
Postelein 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
192 
10 
2 
2 
0 
212 
240 
200 
0 
I60 
240 
200 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
14 
206 
4 
0 
Rode bieten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
94 
56 
42 
13 
1 
112 
206 
gemiddeld 
0 
118 
124 
136 
60 
4 
2 
mediaan 
0 
120 
120 
120 
60 
3 
1 
P90 
0 
320 
11 
o 
P9Q 
o 
180 
240 
180 
9 
7 
P95 
P95 
0 
180 
240 
11 
10 
84 
Tabel 3-3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot l8jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/g8. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Bleekselderij 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
188 
13 
4 
1 
18 
206 
gemiddeld 
0 
86 
165 
110 
3 
0 
mediaan 
0 
55 
165 
110 
2 
0 
P90 
0 
165 
-
-
9 
0 
P95 
0 
-
-
-
-
1 
Courgette 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Wortelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Doperwten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week _ _ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Witlof 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
ldag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal gemiddeld mediaan 
183 
15 
6 
1 
22 
205 
1 
aantal 
104 
56 
36 
10 
102 
206 
0 
106 
124 
54 
0 
56 
110 
54 
gemiddeld mediaan 
o 
146 
168 
146 
o 
140 
140 
140 
P90 
o 
220 
P9Q 
o 
210 
210 
210 
P95 
P9S 
0 
280 
280 
10 
9 
aantal 
48 
71 
66 
19 
2 
I58 
206 
gemiddeld 
0 
122 
142 
138 
180 
5 
4 
mediaan 
0 
120 
120 
120 
180 
3 
2 
P90 
0 
180 
240 
240 
-
10 
9 
P95 
0 
180 
240 
-
-
12 
10 
aantal 
51 
66 
59 
28 
2 
155 
206 
gemiddeld 
0 
112 
122 
108 
193 
5 
3 
mediaan 
0 
110 
110 
110 
193 
4 
2 
P90 
0 
165 
220 
165 
-
8 
8 
P95 
0 
220 
220 
220 
-
12 
9 
85 
Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Sperzie-, snijbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
11 
53 
76 
63 
1 
193 
204 
2 
gemiddeld 
0 
84 
92 
92 
120 
4 
4 
-
mediaan 
0 
80 
80 
80 
120 
3 
3 
-
P90 
0 
120 
120 
120 
-
9 
9 
-
P95 
0 
120 
160 
160 
-
9 
9 
-
Tuinbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
153 
37 
11 
5 
53 
206 
gemiddeld 
0 
100 
114 
100 
3 
1 
mediaan 
0 
100 
100 
100 
2 
0 
P90 
0 
150 
150 
-
6 
2 
P95 
0 
200 
-
-
8 
4 
Andere gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
195 
2 
4 
2 
1 
9 
204 
2 
gemiddeld 
0 
165 
96 
110 
110 
8 
0 
-
mediaan 
0 
165 
110 
110 
110 
5 
0 
-
P90 
0 
-
-
-
-
-
0 
-
P95 
0 
-
-
-
. 
. 
0 
-
11. Gekookte groentesoorten in de zomer 
spinazie 
andijvie 
nooit gekocht 
vers 
blik/glas/diepvries 
geen antwoord 
nooit gekocht 
vers 
blik/glas/diepvries 
geen antwoord 
aantal personen 
9 
88 
108 
1 
32 
168 
6 
o 
86 
Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
12. Groentesoorten in de zomer 
Hoeveel stuks per maand eet 
stuks per maand 
wordt niet gegeten 
>o-2 
2-4 
4-6 
6-10 
10-20 
20-50 
50-100 
geen antwoord 
u qewoonlijk van 
paprika 
90 
76 
22 
10 
4 
3 
0 
0 
1 
onderstaande groenten in 
champiqnon 
86 
13 
9 
14 
25 
30 
16 
3 
10 
de zomer? 
tomaat 
60 
20 
34 
22 
28 
19 
8 
0 
5 
ui 
45 
7 1 
35 
21 
6 
19 
4 
0 
5 
13. Fruit in de zomer 
Fruit alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week ^ ^ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
4 
2 
2 
4 
50 
48 
96 
201 
206 
gemiddeld mediaan 
o 
210 
140 
175 
209 
221 
235 
79 
77 
0 
210 
140 
140 
140 
140 
210 
65 
65 
P90 
420 
420 
420 
130 
130 
P95 
420 
560 
420 
195 
195 
14. Soorten fruit in de zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 daqen per week 
dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
26 
44 
34 
66 
31 
4 
179 
205 
1 
gemiddeld 
0 
186 
158 
146 
136 
160 
11 
10 
mediaan 
0 
128 
128 
128 
128 
128 
9 
9 
P90 
0 
384 
256 
256 
128 
23 
23 
P95 
0 
512 
256 
256 
256 
23 
23 
87 
Tabel 3-3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Peer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
85 
73 
36 
11 
1 
121 
206 
gemiddeld 
0 
180 
182 
152 
152 
5 
3 
mediaan 
0 
152 
152 
152 
152 
3 
3 
P90 
0 
304 
304 
152 
-
11 
8 
P95 
0 
456 
304 
-
-
13 
11 
Perzik 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 
Ldag per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
92 
73 
34 
6 
113 
205 
1 
gemiddeld 
0 
146 
140 
165 
4 
2 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
4 
2 
-
P90 
0 
220 
220 
-
8 
5 
-
P95 
0 
330 
220 
9 
8 
-
Pruim 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 daq per maand 
aantal gemiddeld mediaan 
g
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
102 
55 
35 
10 
1 
o 
120 
102 
116 
120 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing ^ ^ 
101 
203 
3 
Druiven, witte/blauwe 
frequentie aantal gemiddeld 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
75 
84 
33 
13 
1 
0 
160 
164 
188 
250 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
131 
206 
0 
80 
80 
100 
120 
mediaan 
o 
125 
125 
125 
250 
P9Q 
0 
240 
160 
200 
P90 
0 
250 
250 
375 
10 
9 
P95 
o 
400 
240 
P95 
0 
250 
250 
10 
10 
88 
Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Aardbeien 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: qebruikers en niet-qebruikers 
aantal 
25 
78 
61 
36 
6 
181 
206 
gemiddeld 
0 
86 
84 
86 
50 
3 
3 
mediaan 
0 
90 
80 
80 
55 
2 
2 
P90 
0 
150 
150 
150 
-
7 
7 
P95 
0 
200 
150 
ISO 
-
8 
8 
Sinaasappel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: qebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
68 
61 
37 
28 
8 
4 
138 
206 
gemiddeld 
0 
200 
228 
172 
225 
264 
11 
8 
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
225 
6 
2 
P90 
0 
300 
300 
300 
-
-
21 
12 
P95 
0 
300 
450 
300 
-
-
27 
27 
C.mnpfriiit 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: aebruikers en niet-qebruikers 
aantal 
188 
17 
1 
18 
206 
gemiddeld 
0 
152 
120 
3 
0 
mediaan 
0 
120 
120 
2 
0 
P90 
0 
24O 
-
5 
0 
P9S 
0 
-
-
6 
2 
Mandarijn 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
103 
35 
38 
28 
2 
103 
206 
gemiddeld 
0 
100 
82 
138 
55 
5 
2 
mediaan 
0 
55 
55 
110 
55 
3 
0 
P90 
0 
165 
110 
220 
-
12 
8 
P95 
0 
220 
165 
275 
-
16 
12 
89 
Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Banaan 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
l dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
42 
63 
64 
22 
13 
2 
I 6 4 
206 
gemiddeld 
0 
154 
146 
142 
150 
130 
7 
6 
mediaan 
0 
130 
« o 
130 
130 
130 
5 
5 
P90 
0 
260 
196 
130 
260 
-
19 
11 
P95 
0 
260 
260 
260 
-
-
23 
23 
Kersen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen pér week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
127 
58 
17 
1 
2 
78 
205 
1 
gemiddeld 
0 
112 
106 
80 
60 
3 
1 
-
mediaan 
0 
80 
80 
80 
60 
1 
0 
-
P90 
0 
160 
160 
-
-
7 
3 
-
P95 
0 
160 
-
-
-
7 
4 
-
Kiwi 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
113 
73 
14 
3 
90 
203 
3 
gemiddeld 
0 
92 
96 
75 
2 
1 
-
mediaan 
0 
75 
75 
75 
1 
0 
-
P90 
0 
150 
150 
-
3 
2 
-
P95 
0 
150 
-
-
5 
3 
-
Meloen 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gemiddeld mediaan 
71 
83 
37 
14 
1 
0 
182 
172 
172 
240 
o 
240 
120 
120 
240 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
135 
206 
P90 
0 
240 
240 
240 
10 
10 
P95 
o 
240 
240 
17 
10 
90 
Tabel 3-3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Ananas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
139 
59 
6 
2 
67 
206 
gemiddeld 
0 
68 
72 
123 
2 
0 
mediaan 
0 
70 
79 
123 
1 
0 
P90 
0 
105 
2 
1 
P95 
0 
105 
4 
2 
Mango 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
197 
8 
1 
9 
206 
gemiddeld 
0 
246 
263 
5 
0 
mediaan 
0 
263 
263 
4 
0 
P90 
0 
0 
P95 
0 
0 
Bessen, frambozen, bramen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
134 
50 
14 
6 
1 
71 
205 
1 
gemiddeld 
0 
176 
182 
120 
100 
5 
2 
mediaan 
0 
200 
200 
100 
100 
3 
0 
P90 
0 
200 
200 
8 
3 
P95 
0 
200 
8 
8 
Andere fruitsoorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
197 
6 
1 
1 
1 
9 
206 
gemiddeld 
0 
198 
140 
140 
4200 
87 
4 
mediaan 
0 
140 
140 
140 
4200 
2 
0 
P90 
0 
0 
P95 
0 
0 
91 
Tabel 3-3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
15- Stamppot in de winter 
Stamppot in de winter 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
6 
12 
46 
116 
24 
198 
204 
2 
gemiddeld 
0 
321 
325 
359 
307 
25 
24 
-
mediaan 
0 
330 
330 
330 
248 
24 
23 
-
P90 
0 
440 
440 
550 
440 
47 
47 
-
P95 
0 
-
440 
660 
660 
59 
59 
-
16. Soorten stamppot in de winter 
raapstelen stamppot 
andijvie stamppot 
boerenkool stamppot 
wortel stamppot, hutspot 
zuurkool stamppot 
andere stamppot 
zelden/nooit 
189 
64 
23 
40 
46 
177 
soms 
11 
94 
70 
85 
66 
20 
vaak 
1 
42 
103 
73 
82 
6 
altijd/meestal 
0 
2 
10 
6 
10 
0 
17. Sla of rauwkost in de winter 
Sla, rauwkost warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
62 
22 
42 
43 
25 
9 
2 
143 
205 
1 
aantal 
159 
18 
12 
11 
6 
47 
206 
gemiddeld 
0 
92 
79 
82 
71 
64 
70 
7 
5 
-
gemiddeld 
0 
61 
57 
53 
94 
4 
1 
mediaan 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
5 
3 
-
mediaan 
0 
70 
63 
70 
70 
1 
0 
P90 
0 
140 
70 
140 
70 
-
-
12 
12 
-
P90 
0 
70 
70 
70 
„ 
12 
2 
P95 
0 
140 
210 
140 
105 
_ 
. 
23 
23 
. 
P9S 
0 
12 
5 
92 
Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
18. Soorten sla, rauwkost in de winter 
kropsla 
ijsbergsla 
eikenblad-, krul-
rauwe andijvie 
komkommer 
tomaat 
wortelen 
kool 
paprika 
witlof 
bleekselderij 
radijs 
rode bietjes 
veldsla, lollo rossa, 
andere soort rauwe groenten 
roodlof 
zelden/nooit 
84 
92 
171 
177 
65 
95 
91 
125 
130 
113 
183 
184 
142 
200 
soms 
87 
69 
25 
22 
90 
72 
75 
54 
53 
57 
18 
17 
49 
2 
vaak altijd/ 
27 
38 
8 
6 
43 
37 
38 
26 
23 
34 
5 
3 
13 
2 
19- Gekookte groenten warme maaltijd in de winter 
frequentie 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1 
5 
41 
110 
42 
199 
199 
7 
gemiddeld 
110 
121 
122 
137 
132 
42 
42 
-
mediaan 
110 
110 
110 
110 
110 
35 
35 
~ 
P90 
-
-
220 
220 
165 
77 
77 
" 
P95 
-
-
220 
220 
220 
77 
77 
-
20. Gekookte groentesoorten in de winter 
Spruitjes 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
85 
55 
51 
15 
121 
206 
gemiddeld mediaan 
o 
132 
162 
128 
0 
140 
140 
140 
P90 
0 
210 
280 
210 
10 
9 
P9S 
o 
210 
280 
12 
10 
93 
Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Prei 
frequentie 
nooit of minder dan 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
Ldag per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
109 
56 
32 
8 
1 
97 
206 
gemiddeld 
0 
152 
190 
180 
240 
6 
3 
mediaan 
0 
160 
160 
I60 
240 
4 
0 
P90 
0 
240 
320 
-
-
11 
10 
P95 
0 
320 
320 
-
-
13 
11 
Zuurkool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
121 
45 
34 
6 
85 
206 
gemiddeld 
0 
128 
128 
114 
4 
2 
mediaan 
0 
120 
120 
105 
3 
0 
P90 
0 
240 
180 
-
7 
5 
P95 
0 
240 
180 
-
7 
7 
Bloemkool, broccoli 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
23 
53 
93 
36 
1 
183 
206 
gemiddeld 
0 
122 
126 
128 
165 
5 
5 
mediaan 
0 
110 
110 
110 
165 
5 
5 
P90 
0 
220 
165 
220 
-
9 
8 
P95 
0 
220 
220 
220 
-
12 
12 
Savooie-, witte, groene 
frequentie 
kool 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
118 
51 
26 
11 
88 
206 
gemiddeld 
0 
88 
96 
106 
3 
1 
mediaan 
0 
90 
90 
135 
2 
0 
P90 
0 
135 
180 
135 
7 
4 
P95 
0 
135 
180 
. 
10 
6 
Spitskool 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
135 
52 
12 
7 
o 
96 
82 
122 
0 
90 
90 
135 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
71 
206 
P90 
o 
135 
135 
P95 
o 
135 
10 
4 
94 
Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedsetfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Rode koot 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
50 
77 
63 
16 
156 
206 
gemiddeld 
0 
96 
96 
116 
3 
2 
mediaan 
0 
90 
90 
90 
2 
1 
P90 
0 
135 
135 
180 
6 
6 
P9S 
0 
180 
180 
-
7 
6 
Chinese kool 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week ^ _ _ _ _ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Spinazie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Andijvie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Raapstelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
167 
34 
3 
1 
38 
205 
1 
aantal 
51 
74 
65 
15 
154 
205 
1 
aantal 
201 
4 
1 
5 
206 
gemiddeld mediaan 
o 
114 
140 
180 
o 
120 
120 
180 
gemiddeld mediaan 
0 
186 
194 
196 
o 
160 
160 
160 
gemiddeld mediaan 
o 
150 
180 
o 
150 
180 
P90 
o 
180 
P90 
0 
320 
320 
320 
12 
12 
P90 
P95 
o 
180 
P95 
0 
320 
320 
13 
13 
aantal 
109 
60 
30 
6 
96 
205 
1 
gemiddeld 
0 
138 
134 
130 
4 
2 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
3 
l 
-
P90 
0 
240 
180 
-
8 
5 
-
P95 
0 
240 
180 
-
9 
8 
-
P95 
95 
Tabel 3-3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Postelein 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
201 
4 
1 
5 
206 
gemiddeld 
0 
180 
320 
5 
0 
mediaan 
0 
160 
320 
3 
0 
P90 
0 
0 
P95 
0 
0 
Rode bieten 
frequentie 
nooit of minder dan : 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
Ldag per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
86 
64 
48 
7 
1 
120 
206 
gemiddeld 
0 
132 
126 
124 
120 
4 
2 
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
3 
2 
P90 
0 
180 
180 
-
-
7 
6 
P95 
0 
240 
240 
-
-
9 
9 
Bleekselderij 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
191 
13 
2 
15 
206 
gemiddeld 
0 
132 
55 
2 
0 
mediaan 
0 
110 
55 
2 
0 
P90 
0 
165 
3 
0 
P95 
0 
2 
Courgette 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
191 
12 
3 
15 
206 
gemiddeld 
0 
110 
120 
2 
0 
mediaan 
0 
110 
110 
2 
0 
P90 
0 
165 
5 
0 
P95 
0 
1 
Wortelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
41 
78 
65 
21 
1 
165 
206 
gemiddeld 
0 
128 
136 
134 
120 
5 
4 
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
3 
2 
P90 
0 
180 
240 
180 
-
9 
9 
P9S 
0 
240 
240 
180 
-
10 
10 
96 
Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Doperwten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Witlof 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missina 
aantal 
50 
71 
65 
19 
1 
156 
206 
aantal 
86 
57 
48 
12 
2 
119 
205 
1 
gemiddeld 
0 
116 
122 
136 
55 
4 
3 
gemiddeld 
0 
148 
164 
140 
175 
5 
3 
mediaan 
0 
110 
110 
110 
55 
3 
2 
mediaan 
0 
140 
140 
140 
175 
5 
1 
P90 
0 
165 
220 
275 
8 
8 
P90 
0 
280 
280 
210 
10 
9 
P95 
0 
220 
220 
11 
9 
P95 
0 
280 
280 
12 
10 
Sperzie-, snijbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: aebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
21 
65 
73 
44 
3 
185 
206 
gemiddeld 
0 
78 
90 
102 
60 
4 
3 
mediaan 
0 
80 
80 
80 
80 
3 
3 
pgo 
0 
120 
120 
I60 
9 
9 
P95 
0 
120 
I60 
I60 
9 
9 
Tuinbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-qebruikers 
aantal 
159 
29 
13 
5 
47 
206 
gemiddeld 
0 
104 
92 
110 
3 
1 
mediaan 
0 
100 
100 
100 
2 
0 
P90 
0 
150 
150 
7 
2 
P95 
0 
ISO 
7 
4 
97 
Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-s7/9S. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Andere gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
198 
3 
2 
1 
6 
204 
.2 
gemiddeld 
0 
128 
165 
55 
5 
0 
-
mediaan 
0 
165 
165 
55 
4 
0 
-
pSO 
0 
-
-
-
-
0 
-
P95 
0 
-
-
-
-
0 
-
21. Gekookte groentesoorten in de winter 
aantal personen 
spinazie 
andijvie 
nooit gekocht 
vers 
blik/glas/diepvries 
geen antwoord 
nooit gekocht 
vers 
blik/glas/diepvries 
geen antwoord 
10 
25 
166 
5 
33 
144 
26 
3 
22. Groentesoorten in de winter 
Hoeveel stuks per maand eet u gewoonlijk van 
stuks per maand 
wordt niet gegeten 
>0-2 
2-4 
4-6 
6-10 
10-20 
20-50 
50-100 
geen antwoord 
paprika 
97 
80 
24 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
onderstaande qroenten in 
champignon 
80 
24 
9 
10 
35 
34 
17 
1 
6 
de winter? 
tomaat 
82 
50 
28 
22 
20 
2 
0 
0 
2 
ui 
44 
71 
40 
21 
21 
4 
2 
0 
3 
98 
Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
23- Fruit i n de winter 
Fruit alle soorten 
frequentie 
noo i t o f m inder dan 1 dag per maand 
1 d a g per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
t o t aa l : gebru ikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
7 
2 
8 
9 
44 
48 
85 
196 
203 
3 
gemiddeld 
0 
140 
210 
171 
159 
196 
221 
67 
65 
" 
mediaan 
0 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
58 
50 
" 
P90 
0 
-
-
-
280 
280 
420 
« o 
130 
" 
P95 
0 
-
-
-
280 
420 
420 
195 
180 
-—^ —^ —^ —^ _ 
frequentie 
n o o i t o f m inder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
to taa l : aebrir ikers en niet-qebruikers 
aantal 
34 
35 
30 
45 
51 
8 
3 
172 
206 
gemiddeld 
0 
154 
140 
148 
136 
160 
170 
15 
13 
mediaan 
0 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
9 
9 
P90 
0 
256 
128 
256 
128 
23 
23 
P95 
0 
256 
256 
256 
128 
4 1 
4 1 
Pppr 
frequentie 
n o o i t o f m inder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebru ikers 
to taa l : gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
123 
53 
19 
10 
82 
205 
1 
gemiddeld 
0 
170 
160 
152 
5 
2 
mediaan 
0 
152 
152 
152 
3 
0 
pSO 
0 
152 
152 
152 
11 
6 
P95 
0 
304 
11 
11 
Pprrilr ... — — 1 
n o o i t o f m inder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
to taa l : gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
174 
25 
5 
1 
3 1 
205 
1 
gemiddeld 
0 
150 
220 
220 
4 
1 
mediaan 
0 
110 
220 
220 
2 
0 
P90 
0 
220 
9 
2 
P95 
0 
220 
14 
4 
99 
Tabel 33 
Pruim 
Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
frequentie aantal gemiddeld mediaan P9Q P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per week 
195 
9 
1 
o 
88 
120 
o 
80 
120 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
10 
205 
1 
Druiven, witte/blauwe 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebririkers 
missing 
aantal 
170 
31 
3 
1 
35 
205 
1 
gemiddeld 
0 
168 
125 
125 
4 _ 
1 
-
mediaan 
0 
125 
125 
125 
2 
0 
-
P90 
0 
250 
-
-
5 
2 
-
P95 
0 
250 
-
-
6 
4 
-
Aardbeien 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
172 
27 
4 
2 
0 
52 
42 
54 
0 
50 
45 
55 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing . ^ ^ _ _ _ 
33 
205 
1 
Sinaasappel 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
55 
47 
34 
41 
21 
6 
2 
0 
188 
192 
212 
172 
250 
225 
0 
150 
150 
150 
150 
150 
225 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
151 
206 
16 
12 
11 
6 
Grapefruit 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
ldag per week 
181 
20 
3 
2 
o 
132 
120 
I80 
O 
120 
120 
180 
P90 
0 
100 
P90 
0 
300 
300 
450 
300 
32 
27 
P90 
0 
120 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
25 
206 
P95 
o 
100 
P95 
0 
300 
300 
450 
300 
48 
48 
P9S 
0 
240 
100 
Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot l8jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Mandarijn 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
47 
32 
29 
51 
40 
4 
1 
157 
204 
2 
gemiddeld 
0 
76 
86 
94 
96 
110 
110 
9 
7 
-
mediaan 
0 
55 
55 
110 
110 
83 
110 
5 
4 
-
P90 
0 
110 
165 
165 
165 
-
-
20 
20 
-
P9S 
0 
110 
165 
165 
165 
-
-
29 
20 
-
Banaan 
frequentie 
nooit of minder dan l dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Kersen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Kiwi 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
47 
47 
51 
42 
14 
4 
158 
205 
1 
aantal 
199 
7 
7 
206 
aantal 
150 
38 
13 
4 
1 
56 
206 
gemiddeld mediaan 
0 
136 
140 
134 
148 
164 
o 
130 
130 
130 
130 
130 
gemiddeld mediaan 
o 
102 
o 
80 
gemiddeld mediaan 
0 
84 
86 
94 
75 
0 
75 
75 
75 
75 
P9Q 
0 
130 
130 
130 
260 
23 
11 
P90 
P90 
o 
150 
150 
P95 
0 
130 
260 
130 
23 
23 
P95 
P95 
0 
150 
Meloen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand , 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
191 
13 
2 
15 
206 
gemiddeld mediaan 
o 
176 
300 
4 
0 
0 
120 
300 
4 
0 
P90 
0 
240 
P95 
101 
Tabel 33 
Ananas 
Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
160 
39 
3 
3 
45 
205 
1 
gemiddeld 
0 
60 
35 
46 
1 
0 
-
mediaan 
0 
70 
35 
35 
1 
0 
-
P90 
0 
70 
-
-
2 
1 
-
P95 
0 
140 
-
-
3 
1 
-
Mango 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
-
aantal 
200 
6 
6 
206 
gemiddeld 
0 
263 
4 
0 
mediaan 
0 
263 
4 
0 
P90 
0 
0 
P95 
0 
0 
Bessen, frambozen, bramen 
frequentie 
nooit of minder dan 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
L dag per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
195 
8 
1 
1 
1 
11 
206 
gemiddeld 
0 
200 
200 
200 
60 
5 
0 
mediaan 
0 
200 
200 
200 
60 
3 
0 
pgo 
0 
-
-
-
-
11 
0 
P95 
0 
-
-
-
-
-
3 
Andere fruitsoorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
202 
3 
3 
205 
1 
gemiddeld 
0 
280 
5 
0 
mediaan 
0 
280 
5 
0 
P90 
0 
0 
P95 
0 
0 
25- Appelmoes 
Appelmoes, <ompote 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
25 
22 
50 
49 
31 
15 
12 
179 
204 
2 
gemiddeld 
0 
135 
133 
116 
119 
104 
152 
31 
27 
-
mediaan 
0 
100 
120 
80 
80 
80 
100 
17 
11 
-
P90 
0 
200 
200 
I60 
I60 
I60 
320 
74 
57 
-
P95 
0 
240 
240 
200 
24O 
. 
. 
103 
77 
-
102 
Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
26. 
Bier 
Dranken 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
143 
14 
12 
25 
11 
1 
63 
206 
gemiddeld 
0 
279 
433 
916 
912 
400 
122 
37 
mediaan 
0 
200 
400 
800 
800 
400 
57 
0 
P90 
0 
600 
600 
20O0 
1600 
-
286 
143 
P95 
0 
-
-
2000 
-
-
357 
257 
Wijn, rode, witte, rosé 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Port, sherry, vermouth 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per week ^ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Frisdrank 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
185 
12 
5 
1 
1 
2 
21 
206 
aantal 
204 
2 
2 
206 
aantal 
11 
2 
3 
10 
32 
31 
117 
195 
206 
gemiddeld mediaan 
o 
200 
180 
300 
300 
150 
o 
200 
100 
300 
300 
150 
28 
3 
gemiddeld mediaan 
o 
112 
o 
112 
16 
o 
16 
o 
gemiddeld mediaan 
o 
150 
350 
540 
354 
335 
440 
o 
150 
300 
375 
300 
300 
300 
304 
288 
279 
279 
P90 
0 
300 
93 
3 
P9Q 
P9Q 
600 
600 
600 
750 
P95 
107 
8 
P95 
P95 
750 
600 
1050 
557 
557 
836 
836 
103 
Tabel 3-3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Bronwater 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
176 
8 
2 
5 
6 
6 
27 
-203 
3 
gemiddeld 
0 
206 
150 
180 
225 
500 
129 
17 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
150 
21 
0 
-
P90 
0 
-
-
-
-
-
161 
10 
-
P95 
0 
-
-
-
-
-
836 
54 
-
Koffie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
136 
6 
2 
e 
17 
7 
32 
70 
206 
gemiddeld 
0 
162 
450 
183 
245 
233 
418 
217 
74 
mediaan 
0 
125 
450 
175 
225 
250 
250 
116 
0 
P90 
0 
-
-
-
625 
-
900 
465 
232 
P95 
0 
-
-
-
-
-
1350 
836 
348 
Thee 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
40 
4 
7 
17 
24 
21 
91 
164 
204 
2 
gemiddeld 
0 
125 
293 
209 
225 
278 
339 
214 
172 
-
mediaan 
0 
125 
250 
125 
225 
250 
250 
161 
116 
-
P90 
0 
-
-
338 
450 
500 
625 
465 
418 
-
P95 
0 
• 
-
-
450 
500 
750 
627 
581 
-
104 
Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot l8jaar (n=206) berekend met de VEGwedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Limonade aangemaakt met water 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
88 
13 
13 
11 
21 
25 
33 
116 
204 
2 
gemiddeld 
0 
196 
219 
232 
264 
289 
300 
142 
81 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
300 
300 
300 
107 
12 
• 
P90 
0 
300 
300 
300 
450 
600 
450 
279 
279 
-
P95 
0 
-
-
-
450 
600 
600 
418 
289 
Water 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
70 
11 
6 
18 
28 
12 
60 
135 
205 
1 
gemiddeld 
0 
218 
200 
242 
233 
232 
365 
187 
123 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
225 
300 
139 
43 
-
P90 
0 
450 
-
600 
300 
300 
750 
418 
279 
-
P95 
0 
-
-
-
450 
-
750 
697 
557 
-
Vruchtensap (pak of fles) 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
34 
16 
19 
30 
51 
30 
25 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
171 
205 
1 
Tomatensap 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
1 dag per week 
203 
1 
2 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
3 
206 
gemiddeld mediaan 
o 
144 
147 
170 
149 
184 
190 
o 
100 
100 
150 
100 
200 
200 
68 
57 
36 
36 
gemiddeld mediaan 
o 
100 
300 
o 
100 
300 
30 
o 
29 
o 
P90 
0 
200 
200 
300 
200 
300 
300 
186 
143 
P90 
P95 
400 
300 
300 
400 
186 
186 
P95 
105 
Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Ander groentesap 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
206 
0 
206 
gemiddeld 
0 
0 
0 
mediaan 
0 
0 
0 
P90 
0 
0 
P95 
0 
0 
27. Soorten vruchtensap 
appelsap 
sinaasappelsap 
grapefruitsap 
druivensap 
ander vruchtensap 
zelden/nooit 
75 
32 
182 
149 
163 
soms 
72 
65 
16 
41 
18 
vaak 
39 
63 
0 
5 
17 
altijd/meestal 
12 
41 
0 
2 
4 
28. Tussendoortjes 
Chips 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
6 
4 
21 
72 
71 
20 
9 
197 
203 
3 
gemiddeld 
0 
40 
29 
41 
49 
49 
40 
14 
13 
-
mediaan 
0 
30 
20 
30 
40 
35 
40 
7 
7 
-
P90 
0 
-
40 
50 
100 
50 
-
32 
32 
-
P95 
0 
-
50 
80 
100 
200 
-
36 
36 
-
Patates frites als tussendoortje 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
81 
30 
31 
49 
10 
2 
122 
203 
3 
gemiddeld 
0 
149 
150 
161 
156 
276 
21 
13 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
276 
14 
5 
-
P90 
0 
150 
150 
200 
200 
. 
43 
29 
-
P95 
0 
225 
200 
200 
. 
. 
54 
54 
-
106 
Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Huzarensalade 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
141 
37 
20 
5 
62 
203 
3 
gemiddeld 
0 
127 
118 
120 
7 
2 
-
mediaan 
0 
100 
100 
100 
5 
0 
~ 
pgo 
0 
200 
200 
-
14 
8 
-
P95 
0 
300 
200 
-
17 
10 
-
107 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
1. Soep 
Soep met groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en met-gebruikers 
missing 
aantal 
328 
158 
149 
187 
l i l 
" 42 
26 
673 
1001 
27 
gemiddeld 
0 
283 
322 
298 
266 
250 
255 
55 
37 
-
mediaan 
0 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
36 
21 
-
P90 
0 
500 
500 
500 
250 
250 
250 
161 
89 
-
P95 
0 
500 
500 
500 
500 
250 
250 
178 
161 
-
Andere soep 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
424 
167 
138 
131 
86 
20 
8 
550 
974 
54 
gemiddeld 
0 
283 
294 
274 
275 
257 
247 
43 
24 
-
mediaan 
0 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
21 
8 
-
P90 
0 
500 
500 
250 
250 
250 
-
89 
89 
-
P95 
0 
500 
500 
500 
500 
250 
-
161 
89 
-
Warme maaltijden 
Hoe vaak per week 
Frequentie 
gebruikt u gewoonlijk een warme maaltijd? 
1 of minder keer per week 
2 keer per week 
3 keer per week 
4 keer per week 
5 keer per week 
6 keer per week 
7 keer per week 
8 keer per week 
10 keer per week 
geen antwoord 
aantal 
0 
0 
4 
16 
161 
300 
539 
1 
1 
6 
108 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van l8jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
3. Gerechten als warme maaltijd 
Bami, nasi, Chinees, Indonesisch 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missinq 
aarital 
154 
254 
362 
229 
22 
3 
870 
1024 
4 
gemiddeld 
0 
245 
240 
246 
232 
200 
22 
19 
mediaan 
0 
240 
240 
240 
240 
180 
20 
15 
pgo 
0 
360 
360 
360 
300 
43 
43 
P95 
0 
360 
360 
480 
300 
51 
51 
Macaroni, spaghetti, lasaane 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
144 
202 
330 
303 
43 
1 
879 
1023 
5 
gemiddeld 
0 
232 
232 
241 
270 
300 
26 
22 
mediaan 
0 
210 
240 
240 
240 
300 
20 
17 
P90 
0 
360 
360 
360 
480 
51 
43 
P95 
0 
420 
360 
360 
600 
60 
51 
«"" 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 daaen Der week 
dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
561 
282 
130 
38 
2 
452 
1013 
15 
gemiddeld 
0 
432 
419 
388 
410 
24 
11 
mediaan 
0 
400 
400 
400 
410 
14 
0 
P90 
0 
600 
600 
420 
50 
33 
P95 
0 
600 
600 
600 
57 
50 
109 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Rijst (niet in nasi, Chinees) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
390 
193 
204 
151 
49 
12 
1 
620 
1010 
18 
gemiddeld 
0 
189 
193 
200 
168 
180 
120 
22 
13 
-
mediaan y 
0 
180 
180 
180 
180 
180 
120 
15 
6 
-
P90 
0 
300 
300 
300 
240 
240 
-
43 
34 
-
P95 
0 
360 
360 
360 
300 
-
-
64 
51 
-
Pannenkoeken 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
570 
315 
120 
20 
455 
1025 
3 
gemiddeld 
0 
239 
240 
255 
12 
5 
-
mediaan 
0 
210 
210 
245 
9 
0 
-
P90 
0 
350 
350 
350 
23 
17 
-
P95 
0 
420 
350 
350 
30 
23 
-
Maaltijdsoep (bijv, erwtensoep) 
frequentie _ _ 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal gemiddeld mediaan 
582 
245 
130 
59 
3 
2 
0 
4OO 
411 
409 
25O 
25O 
0 
500 
500 
500 
250 
250 
439 
1021 
7 
27 
11 
17 
0 
P90 
0 
500 
500 
500 
62 
42 
P95 
0 
625 
750 
625 
72 
52 
110 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
4. Aardappelen warme maaltijd 
Gebakken aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
236 
207 
275 
251 
45 
5 
783 
1019 
9 
gemiddeld 
0 
135 
142 
142 
144 
110 
15 
12 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
100 
12 
8 
" 
P90 
0 
200 
200 
200 
200 
-
29 
29 
-
P95 
0 
250 
200 
250 
250 
-
36 
36 
-
Patates frites 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing . ^ _ _ _ 
aantal 
220 
167 
250 
360 
22 
3 
802 
1022 
6 
gemiddeld 
0 
129 
143 
149 
154 
144 
16 
13 
-
mediaan 
0 
129 
129 
129 
172 
129 
12 
11 
-
P90 
0 
215 
215 
215 
215 
-
31 
25 
-
P95 
0 
258 
258 
258 
258 
-
37 
31 
-
Aardappelpuree 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
642 
195 
108 
56 
12 
3 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
374 
1016 
12 
gemiddeld mediaan 
o 
139 
148 
152 
177 
168 
12 
4 
o 
118 
118 
133 
148 
118 
P90 
0 
177 
236 
236 
295 
25 
15 
P95 
0 
236 
236 
236 
34 
20 
111 
Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Gekookte aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
64 
23 
34 
44 
284 
463 
110 
958 
1022 
6 
gemiddeld 
0 
140 
145 
177 
159 
174 
179 
92 
86 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
80 
71 
-
P90 
0 
250 
200 
250 
250 
250 
250 
161 
161 
-
P95 
0 
250 
200 
400 
300 
300 
300 
193 
193 
-
Stamppot in de zomer 
Stamppot in de zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
609 
199 
145 
62 
4 
410 
1019 
9 
gemiddeld 
0 
376 
371 
385 
467 
13 
5 
-
mediaan 
0 
330 
330 
330 
440 
9 
0 
-
P90 
0 
550 
550 
550 
-
24 
18 
-
P95 
0 
660 
550 
660 
-
31 
24 
-
6. Soorten stamppotten in de zomer 
raapstelen stamppot 
andijvie stamppot 
boerenkool stamppot 
wortel stamppot, hutspot 
zuurkool stamppot 
andere stamppot 
zelden/nooit 
877 
522 
881 
803 
807 
931 
soms 
88 
327 
99 
173 
162 
63 
vaak 
20 
102 
11 
21 
22 
16 
altijd/meestal 
6 
68 
2 
5 
4 
6 
112 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van l8jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
7. Sla, rauwkost in de zomer 
Sla, rauwkost warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
53 
24 
97 
245 
398 
146 
57 
967 
1020 
8 
gemiddeld 
0 
82 
82 
82 
88 
86 
79 
15 
14 
-
mediaan 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
12 
12 
-
P90 
0 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
33 
25 
-
P9S 
0 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
34 
33 
-
Sla. rauwkost bii de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
554 
84 
80 
129 
111 
40 
13 
457 
1011 
17 
gemiddeld 
0 
60 
61 
61 
51 
70 
57 
7 
3 
-
mediaan 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
4 
0 
" 
P90 
0 
70 
70 
70 
70 
140 
70 
15 
11 
" 
P95 
0 
140 
140 
140 
70 
140 
-
23 
12 
-
Soorten sla of rauwe groenten in de zomer 
kropsla 
ijsbergsla 
eikenblad-, krul-
rauwe andijvie 
komkommer 
tomaat 
wortelen 
kool 
paprika 
witlof 
bleekselderij 
radijs 
rode bietjes 
veldsla, lollo rossa, roodlof 
andere rauwe groenten 
zelden/nooit 
160 
198 
608 
706 
86 
157 
341 
619 
357 
362 
693 
472 
593 
936 
soms 
300 
266 
309 
222 
183 
193 
389 
328 
337 
353 
237 
358 
295 
40 
vaak 
421 
401 
64 
54 
506 
443 
240 
48 
262 
260 
60 
141 
104 
33 
altijd/meestal 
129 
144 
11 
9 
242 
217 
38 
5 
55 
34 
15 
36 
15 
5 
113 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
9. Gekookte groenten warme maaltijd in de zomer 
Gekookte groenten alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
5 
1 
11 
25 
- 448 
415 
114 
1013 
1019 
9 
gemiddeld 
0 
165 
128 
139 
144 
148 
160 
40 
39 
-
mediaan 
0 
165 
110 
110 
165 
165 
165 
35 
35 
-
P90 
0 
-
165 
165 
220 
220 
220 
71 
71 
-
P95 
0 
-
-
220 
220 
220 
275 
77 
77 
-
10. Gekookte groentesoorten in de zomer 
Spruitjes 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
899 
105 
18 
1 
124 
1023 
27 
gemiddeld 
0 
170 
174 
175 
4 
0 
-
mediaan 
0 
140 
158 
175 
2 
0 
-
P90 
0 
210 
210 
-
6 
2 
-
P95 
0 
280 
-
-
9 
3 
-
Prei 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
633 
292 
81 
16 
1 
390 
1023 
5 
gemiddeld 
0 
192 
210 
212 
80 
5 
2 
-
mediaan 
0 
160 
240 
160 
80 
4 
0 
-
P90 
0 
320 
320 
320 
. 
10 
5 
. 
P95 
0 
320 
320 
. 
. 
13 
10 
„ 
Zuurkool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
950 
67 
6 
1 
74 
1024 
4 
gemiddeld 
0 
148 
160 
120 
3 
0 
-
mediaan 
0 
120 
180 
120 
2 
0 
-
pgo 
0 
240 
_ 
. 
4 
0 
-
P95 
0 
240 
_ 
_ 
7 
2 
-
114 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van l8jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Bloemkool, broccoli 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
110 
396 
378 
127 
10 
911 
1021 
7 
gemiddeld 
0 
138 
150 
150 
148 
5 
5 
-
mediaan 
0 
110 
165 
165 
138 
5 
4 
-
P90 
0 
220 
220 
220 
220 
11 
9 
-
P95 
0 
220 
220 
220 
-
12 
12 
-
Savooie-, witte, groene kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Spitskool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Rode kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
723 
221 
71 
6 
298 
1021 
7 
aantal 
691 
237 
80 
13 
330 
1021 
7 
aantal 
562 
351 
103 
7 
461 
1023 
5 
gemiddeld mediaan 
o 
112 
114 
102 
gemiddeld 
o 
112 
114 
124 
o 
116 
120 
116 
o 
90 
90 
90 
mediaan 
o 
90 
101 
135 
gemiddeld mediaan 
o 
90 
135 
90 
P9Q 
o 
135 
180 
P90 
o 
135 
135 
180 
P90 
0 
180 
180 
P95 
o 
180 
180 
P95 
o 
180 
180 
P95 
0 
I80 
180 
115 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van l8jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Chinese koot 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
l dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
838 
144 
3 1 
7 
182 
1020 
8 
gemiddeld 
0 
148 
160 
132 
3 
1 
-
mediaan 
0 
120 
180 
120 
3 
0 
-
P90 
0 
180 
240 
-
7 
2 
-
P95 
0 
240 
240 
-
9 
3 
-
Spinazie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
216 
417 
314 
74 
1 
806 
1022 
9 
gemiddeld 
0 
214 
212 
208 
160 
7 
6 
-
mediaan 
0 
160 
220 
200 
160 
5 
4 
-
P90 
0 
320 
320 
320 
-
13 
12 
-
P95 
0 
320 
320 
320 
-
17 
13 
-
Andijvie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
468 
308 
201 
46 
1 
556 
1024 
4 
gemiddeld 
0 
158 
162 
168 
180 
5 
3 
-
mediaan 
0 
120 
180 
182 
180 
4 
2 
-
P90 
0 
240 
240 
240 
-
10 
8 
-
P95 
0 
240 
240 
240 
-
13 
10 
-
Raapstelen 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
963 
38 
16 
5 
0 
142 
138 
168 
0 
120 
120 
120 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
59 
1022 
6 
P90 
0 
180 
180 
P95 
0 
240 
116 
Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
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Postelein 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
928 
63 
27 
4 
94 
1022 
6 
gemiddeld 
0 
214 
240 
160 
6 
1 
-
mediaan 
0 
240 
240 
160 
4 
0 
• 
P90 
0 
320 
400 
-
11 
0 
" 
P95 
0 
320 
400 
-
13 
4 
-
Rode bieten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week _ _ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Bleekselderij 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Courgette 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
469 
328 
187 
37 
552 
1021 
7 
833 
118 
57 
12 
2 
189 
1022 
6 
gemiddeld mediaan 
o 
148 
150 
174 
o 
120 
120 
180 
4 
2 
3 
2 
aantal gemiddeld mediaan 
o 
120 
120 
146 
54 
o 
110 
110 
165 
54 
3 
0 
P90 
o 
180 
240 
240 
9 
7 
P9Q 
0 
165 
165 
165 
7 
2 
P95 
o 
240 
240 
240 
11 
9 
aantal 
884 
107 
23 
7 
137 
1021 
7 
gemiddeld 
0 
122 
122 
118 
3 
0 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
2 
0 
-
PBO 
0 
165 
165 
-
5 
2 
-
P95 
0 
220 
165 
-
7 
3 
-
P95 
o 
275 
220 
9 
5 
117 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Wortelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
277 
418 
253 
75 
2 
748 
" 1025 
3 
gemiddeld 
0 
144 
150 
162 
180 
5 
3 
-
mediaan 
0 
120 
120 
180 
180 
3 
2 
-
P90 
0 
180 
240 
240 
-
9 
7 
-
P95 
0 
240 
240 
300 
-
13 
10 
-
Doperwten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
283 
434 
241 
65 
2 
742 
1025 
3 
gemiddeld 
0 
132 
136 
150 
138 
4 
3 
-
mediaan 
0 
110 
110 
110 
138 
3 
2 
-
P90 
0 
220 
220 
220 
-
8 
7 
-
P95 
0 
220 
220 
275 
-
11 
9 
-
Witlof 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
404 
369 
203 
45 
4 
621 
1025 
3 
gemiddeld 
0 
180 
194 
184 
158 
6 
3 
-
mediaan 
0 
140 
210 
175 
140 
3 
2 
-
P90 
0 
280 
280 
280 
-
12 
9 
-
P95 
0 
280 
280 
280 
-
15 
12 
-
Sperzie-, snijbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
62 
310 
421 
210 
23 
1 
965 
1027 
1 
gemiddeld 
0 
106 
108 
112 
126 
240 
5 
5 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
240 
3 
3 
-
P90 
0 
160 
160 
160 
160 
. 
9 
9 
-
P95 
0 
160 
160 
160 
200 
. 
11 
11 
-
118 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=l028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Tuinbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
639 
266 
95 
25 
2 
388 
1027 
1 
gemiddeld 
0 
126 
136 
134 
200 
4 
1 
-
mediaan 
0 
100 
150 
150 
200 
2 
0 
-
P90 
0 
200 
200 
150 
-
7 
4 
-
P95 
0 
200 
200 
200 
-
11 
6 
-
Andere gekookte groenten 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
4-5 dagen per week 
924 
40 
33 
8 
1 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing _ _ _ 
82 
1006 
22 
gemiddeld mediaan 
o 
150 
150 
154 
165 
o 
138 
165 
165 
165 
P9Q 
o 
220 
220 
12 
o 
P95 
o 
220 
220 
12 
3 
11. Gekookte groentesoorten in de zomer 
spinazie 
andijvie 
aantal personen 
nooit gekocht 
vers 
blik/glas/diepvries 
geen antwoord 
nooit gekocht 
vers 
blik/glas/diepvries 
qeen antwoord 
56 
537 
423 
12 
136 
833 
57 
2 
119 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=l028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
12. Groentesoorten in de zomer 
Hoeveel stuks per maand eet 
stuks per maand 
wordt niet gegeten 
>0-2 
2-4 
4-6 
6-10 
10-20 
20-50 
50-100 
> 1 0 0 
geen antwoord 
u gewoonlijk van 
paprika 
274 
352 
227 
94 
65 
24 
1 
0 
0 
0 
onderstaande groenten in de zomer? 
champignon 
218 
44 
3 1 
53 
135 
221 
182 
48 
1 
94 
tomaat 
145 
86 
110 
107 
250 
208 
103 
5 
0 
14 
ui 
74 
201 
223 
178 
213 
93 
29 
2 
0 
15 
13. Fruit in de zomer 
Fruit alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
24 
8 
11 
30 
173 
191 
577 
990 
1014 
14 
gemiddeld 
0 
175 
165 
163 
205 
212 
266 
92 
90 
-
mediaan 
0 
140 
140 
140 
140 
140 
280 
65 
65 
-
P90 
0 
-
280 
280 
280 
280 
420 
195 
195 
-
P95 
0 
-
-
280 
420 
420 
560 
195 
195 
-
14. 
Appel 
Soorten fruit in de zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
176 
163 
162 
306 
167 
43 
6 
847 
1023 
5 
gemiddeld 
0 
140 
146 
142 
150 
158 
170 
14 
11 
-
mediaan 
0 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
9 
9 
-
P90 
0 
128 
128 
192 
256 
256 
-
23 
23 
-
P95 
0 
256 
256 
256 
256 
256 
. 
4 1 
4 1 
-
120 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Peer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
356 
368 
179 
104 
14 
1 
666 
1022 
6 
gemiddeld 
0 
164 
158 
162 
196 
152 
6 
4 
mediaan 
0 
152 
152 
152 
152 
152 
3 
3 
P90 
0 
152 
152 
152 
456 
11 
11 
P95 
0 
304 
152 
304 
11 
11 
Perzik 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missinq 
aantal 
410 
371 
163 
77 
1 
1 
613 
1023 
5 
gemiddeld 
0 
144 
132 
142 
110 
220 
4 
3 
mediaan 
0 
110 
110 
110 
110 
220 
4 
2 
P90 
0 
220 
220 
220 
8 
8 
P9S 
0 
220 
220 
220 
9 
8 
Pruim ._, 
freauentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missinn 
Druiven, witte/blauwe 
frt>aijpntit> 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
429 
370 
148 
67 
6 
1 
592 
1021 
7 
aantal 
387 
429 
151 
52 
5 
637 
1024 
4 
gemiddeld 
0 
132 
124 
126 
114 
80 
4 
2 
qemiddeld 
0 
162 
172 
174 
150 
5 
3 
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
80 
3 
1 
mediaan 
0 
125 
125 
125 
125 
3 
2 
pgo 
0 
200 
200 
200 
8 
7 
P90 
0 
250 
250 
375 
10 
9 
P95 
0 
240 
240 
240 
11 
9 
P95 
0 
250 
375 
375 
10 
10 
121 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Aardbeien 
frequentie 
nooit of minder dan 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 
idag per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
155 
343 
310 
195 
20 
2 
870 
"IO25 
3 
gemiddeld 
0 
86 
84 
84 
70 
46 
3 
3 
-
mediaan 
0 
80 
80 
80 
70 
45 
2 
2 
-
P90 
0 
150 
120 
150 
100 
-
7 
7 
-
P95 
0 
200 
200 
150 
100 
-
9 
9 
-
Sinaasappel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
aantal 
287 
269 
172 
195 
91 
12 
2 
741 
1028 
gemiddeld 
0 
216 
216 
218 
214 
188 
150 
13 
10 
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
7 
5 
P90 
0 
450 
450 
450 
300 
300 
-
27 
27 
P95 
0 
600 
450 
450 
525 
-
-
48 
32 
Grapefruit 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
815 
126 
38 
30 
13 
2 
1 
210 
1025 
3 
gemiddeld 
0 
132 
134 
112 
124 
240 
120 
6 
1 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
240 
120 
2 
0 
-
P90 
0 
240 
120 
120 
120 
-
-
9 
2 
-
P95 
0 
240 
240 
120 
-
-
. 
21 
5 
-
Mandarijn 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
581 
207 
120 
95 
21 
1 
o 
94 
94 
90 
86 
110 
0 
55 
55 
55 
55 
110 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
444 
1025 
3 
P90 
0 
165 
165 
165 
165 
P95 
0 
165 
165 
165 
165 
12 
8 
122 
Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=l028) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Banaan 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
342 
380 
160 
102 
33 
6 
681 
1023 
5 
gemiddeld 
0 
140 
150 
144 
132 
152 
6 
4 
mediaan 
0 
130 
130 
130 
130 
130 
2 
2 
P90 
0 
130 
260 
130 
130 
9 
9 
P95 
0 
260 
260 
260 
130 
23 
12 
Kersen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 daaen per week 
dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missina 
aantat 
506 
385 
93 
39 
1 
1 
519 
1025 
3 
gemiddeld 
0 
108 
108 
108 
80 
80 
3 
1 
mediaan 
0 
80 
80 
80 
80 
80 
1 
1 
P90 
0 
160 
160 
160 
6 
3 
P95 
0 
240 
240 
240 
7 
6 
Kiwi , : 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 daaen Der week 
dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missina 
Meloen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 rianpn iu>r wppk 
dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
541 
293 
12X 
57 
11 
1 
483 
1024 
4 
aantal 
347 
430 
179 
66 
5 
680 
1027 
1 
gemiddeld 
0 
94 
96 
94 
88 
75 
3 
1 
gemiddeld 
0 
172 
170 
172 
144 
5 
3 
mediaan 
0 
75 
75 
75 
75 
75 
2 
0 
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
4 
2 
P90 
0 
150 
150 
150 
150 
6 
4 
P90 
0 
240 
240 
240 
10 
10 
P95 
0 
150 
150 
225 
9 
5 
P95 
0 
240 
240 
240 
10 
10 
123 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Ananas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
810 
186 
24 
3 
213 
1023 
- 5 
gemiddeld 
0 
66 
78 
94 
1 
0 
-
mediaan 
0 
70 
70 
105 
1 
0 
-
P90 
0 
105 
140 
-
2 
1 
-
P95 
0 
105 
175 
-
3 
2 
-
Mango 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
954 
54 
8 
5 
67 
1021 
7 
gemiddeld 
0 
258 
246 
220 
6 
0 
-
mediaan 
0 
263 
263 
263 
4 
0 
-
P90 
0 
263 
-
-
11 
0 
-
P95 
0 
263 
-
-
19 
4 
-
Bessen, frambozen, bramen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
723 
220 
50 
23 
4 
297 
1020 
8 
gemiddeld 
0 
178 
170 
166 
114 
5 
1 
-
mediaan 
0 
200 
200 
200 
100 
3 
0 
-
P90 
0 
200 
200 
200 
-
8 
3 
-
P95 
0 
200 
200 
200 
-
14 
8 
-
Andere fruitsoorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
971 
37 
10 
6 
53 
1024 
4 
gemiddeld 
0 
382 
210 
164 
7 
0 
-
1
 mediaan 
0 
140 
140 
140 
5 
0 
-
P90 
0 
840 
280 
-
14 
0 
-
P95 
0 
1680 
-
-
20 
2 
-
124 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van lSjaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
15. Stamppot in de winter 
Stamppot in de winter 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
50 
50 
222 
520 
157 
5 
1 
955 
1005 
23 
gemiddeld 
0 
312 
380 
389 
394 
430 
440 
32 
30 
-
mediaan 
0 
330 
330 
330 
330 
386 
440 
24 
24 
-
pgo 
0 
440 
550 
550 
550 
-
-
59 
59 
-
P95 
0 
440 
550 
660 
660 
-
-
79 
79 
-
16. Soorten stamppot in de winter 
raapstelen stamppot 
andijvie stamppot 
boerenkool stamppot 
wortel stamppot, hutspot 
zuurkool stamppot 
andere stamppot 
zelden/nooit 
920 
323 
137 
182 
202 
865 
soms 
59 
430 
320 
349 
318 
92 
vaak 
17 
239 
490 
429 
441 
55 
altijd/meestal 
1 
22 
67 
52 
54 
8 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
254 
137 
212 
234 
124 
30 
27 
764 
1018 
10 
gemiddeld 
0 
80 
82 
85 
80 
82 
68 
8 
6 
mediaan 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
5 
3 
P90 
0 
140 
140 
140 
140 
140 
70 
12 
12 
P9S 
0 
140 
140 
140 
140 
140 
70 
25 
25 
125 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=l028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
742 
80 
71 
50 
45 
13 
" 9 
268 
1010 
18 
gemiddeld 
0 
56 
50 
59 
62 
60 
60 
5 
1 
-
mediaan 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
3 
0 
-
pgo 
0 
70 
70 
70 
70 
70 
-
12 
3 
-
P9S 
0 
70 
70 
140 
140 
-
-
23 
11 
-
18. Soorten sla, rauwkost in de winter 
( 
kropsla 
ijsbergsla 
eikenblad-, krul-
rauwe andijvie 
komkommer 
tomaat 
wortelen 
kool 
paprika 
wit lof 
bleekselderij 
radijs 
rode bietjes 
veldsla, lollo rossa, 
andere rauwe groenten 
rood lof 
zelden/nooit 
443 
388 
784 
803 
277 
316 
484 
650 
490 
397 
822 
844 
681 
991 
soms 
374 
357 
184 
161 
460 
386 
317 
230 
354 
331 
138 
130 
222 
18 
vaak 
143 
195 
30 
33 
210 
238 
191 
120 
140 
248 
42 
20 
90 
10 
altijd/meestal 
48 
76 
8 
5 
66 
69 
20 
7 
20 
34 
4 
4 
9 
3 
ig . Gekookte groenten warme maaltijd in de winter 
Gekookte groenten alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
5 
4 
9 
237 
529 
218 
997 
1002 
26 
gemiddeld 
0 
151 
122 
149 
153 
161 
49 
48 
-
mediaan 
0 
165 
110 
165 
165 
165 
51 
51 
-
P90 
0 
-
-
220 
220 
220 
77 
77 
-
P95 
0 
-
-
220 
220 
275 
102 
102 
-
126 
Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n-1028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
20. Gekookte groentesoorten in de winter 
Spruitjes 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gemiddeld mediaan P9Q P95 
298 
313 
304 
101 
8 
0 
180 
186 
182 
202 
0 
140 
175 
140 
210 
0 
28O 
280 
28O 
0 
28O 
280 
280 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
726 
1024 
4 
12 
10 
15 
15 
Prei 
Zuurkool 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week . 
603 
232 
151 
34 
1 
o 
150 
162 
156 
180 
o 
120 
180 
180 
180 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
418 
1021 
7 
Bloemkool, broccoli 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
101 
373 
406 
136 
7 
0 
142 
150 
160 
150 
0 
110 
165 
165 
165 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
922 
1023 
5 
P90 
o 
180 
240 
180 
10 
7 
P9Q 
0 
220 
220 
220 
11 
11 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
414 
332 
227 
49 
1 
609 
1023 
5 
gemiddeld 
0 
198 
206 
208 
240 
6 
4 
-
mediaan 
0 
160 
160 
240 
240 
4 
3 
" 
P90 
0 
320 
320 
320 
-
12 
10 
-
P9S 
0 
320 
320 
320 
-
17 
13 
-
P9S 
0 
240 
240 
240 
13 
9 
P95 
o 
220 
220 
275 
12 
12 
127 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van l8jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Savooie-, witte, groene kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
546 
317 
134 
22 
473 
1019 
- 9 
gemiddeld 
0 
114 
122 
122 
3 
1 
-
mediaan 
0 
90 
135 
135 
2 
0 
-
P90 
0 
135 
180 
180 
6 
5 
-
P95 
0 
180 
180 
180 
7 
6 
-
Spitskool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
623 
299 
85 
11 
1 
396 
1019 
9 
gemiddeld 
0 
112 
124 
126 
90 
3 
1 
-
mediaan 
0 
90 
135 
135 
90 
2 
0 
-
P90 
0 
135 
180 
135 
-
6 
3 
-
P95 
0 
180 
180 
-
-
7 
6 
-
Rode kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
292 
404 
283 
41 
728 
1020 
8 
gemiddeld 
0 
118 
118 
132 
4 
3 
-
mediaan 
0 
113 
113 
135 
3 
2 
-
P90 
0 
180 
180 
180 
7 
6 
-
P95 
0 
180 
180 
225 
7 
7 
-
Chinese kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
791 
171 
47 
8 
1 
227 
1018 
10 
gemiddeld 
0 
148 
154 
188 
240 
4 
1 
-
mediaan 
0 
120 
180 
180 
240 
3 
0 
-
P90 
0 
180 
240 
-
-
7 
3 
-
P95 
0 
240 
240 
-
-
10 
5 
-
128 
Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Spinazie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaa l gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
279 
403 
273 
66 
1 
743 
1022 
6 
gemiddeld 
0 
214 
214 
228 
400 
7 
5 
-
mediaan 
0 
160 
220 
240 
400 
5 
4 
-
P90 
0 
320 
320 
320 
-
13 
12 
-
P9S 
0 
320 
320 
400 
-
17 
13 
-
Andijvie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missinq 
aantal 
459 
42 
211 
46 
1 
559 
1018 
10 
gemiddeld 
0 
162 
164 
164 
120 
5 
3 
-
mediaan 
0 
150 
180 
180 
120 
4 
2 
-
P90 
0 
240 
240 
240 
-
10 
8 
-
P95 
0 
240 
240 
240 
-
11 
10 
-
Rnnpstelm
 n 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Postelein 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaaü gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
988 
22 
7 
29 
1017 
11 
aantal 
994 
17 
4 
2 
23 
1017 
11 
gemiddeld 
0 
156 
172 
4 
0 
-
gemiddeld 
0 
192 
240 
200 
5 
0 
mediaan 
0 
120 
180 
3 
0 
-
mediaan 
0 
160 
240 
200 
4 
0 
P90 
0 
240 
-
7 
0 
P90 
0 
240 
" 
~ 
11 
0 
P95 
0 
240 
-
7 
0 
-
P9S 
0 
" 
" 
" 
13 
0 
129 
Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabelten zie pagina 6. 
Rode bieten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
403 
340 
220 
53 
2 
615 
1018 
10 
gemiddeld 
0 
148 
156 
158 
180 
5 
3 
-
mediaan 
0 
120 
150 
180 
180 
3 
2 
-
P90 
0 
180 
240 
240 
-
9 
7 
-
P95 
0 
240 
240 
240 
-
12 
10 
-
Bleekselderij 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
936 
70 
10 
5 
85 
1021 
7 
gemiddeld 
0 
136 
140 
98 
3 
0 
-
mediaan 
0 
110 
152 
110 
3 
0 
-
P90 
0 
220 
165 
-
6 
0 
-
P95 
0 
220 
-
-
7 
2 
-
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
893 
103 
19 
2 
1 
125 
1018 
10 
gemiddeld 
0 
118 
144 
165 
55 
3 
0 
-
mediaan 
0 
110 
165 
165 
55 
2 
0 
-
P90 
0 
165 
165 
-
-
7 
1 
-
P95 
0 
220 
-
-
-
7 
3 
-
Wortelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
280 
374 
294 
69 
3 
740 
1020 
8 
gemiddeld 
0 
148 
154 
164 
160 
5 
4 
-
mediaan 
0 
120 
120 
180 
120 
4 
2 
-
P90 
0 
240 
240 
240 
-
9 
7 
-
P95 
0 
240 
240 
300 
-
13 
10 
-
130 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/g8. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Doperwten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
279 
402 
284 
52 
2 
740 
1019 
9 
gemiddeld 
0 
132 
144 
144 
165 
4 
3 
mediaan 
0 
110 
110 
110 
165 
3 
2 
P90 
0 
165 
220 
220 
8 
7 
P95 
0 
220 
220 
220 
11 
9 
Witlof 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 daoen eer week 
dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missina 
Sperzie-, snijbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 daoen Der week 
dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missina 
aantal 
266 
337 
313 
100 
3 
753 
1019 
9 
aantal 
109 
368 
400 
136 
8 
912 
1021 
7 
gemiddeld 
0 
182 
194 
194 
234 
7 
5 
gemiddeld 
0 
106 
110 
106 
124 
4 
4 
mediaan 
0 
140 
210 
210 
210 
6 
3 
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
3 
3 
P90 
0 
280 
280 
280 
12 
12 
P90 
0 
I60 
I60 
I60 
7 
7 
P95 
0 
280 
280 
280 
15 
15 
P95 
0 
160 
160 
200 
9 
9 
Tuinhonpn •—. 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dan npr wppk 
dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
717 
204 
86 
14 
304 
1021 
7 
qemiddeld 
0 
126 
132 
142 
3 
1 
mediaan 
0 
100 
150 
150 
2 
0 
P90 
0 
200 
200 
200 
6 
3 
P95 
0 
200 
200 
8 
6 
131 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Andere gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
949 
23 
18 
9 
1 
51 
" 1000 
28 
gemiddeld 
0 
134 
154 
158 
165 
6 
0 
-
mediaan 
0 
110 
165 
165 
165 
4 
0 
-
P90 
0 
165 
220 
-
-
12 
0 
-
P95 
0 
220 
-
-
-
16 
1 
-
21. Gekookte groentesoorten in de winter 
aantal personen 
spinazie 
andijvie 
nooit gekocht 
vers 
blik/glas/diepvries 
geen antwoord 
nooit gekocht 
vers 
blik/glas/diepvries 
geen antwoord 
88 
148 
784 
8 
156 
719 
149 
4 
22. Groentesoorten in de winter 
Hoeveel stuks per maand eet t 
stuks per maand 
wordt niet gegeten 
>o-2 
2-4 
4-6 
6-10 
10-20 
20-50 
50-100 
>100 
geen antwoord 
j gewoonlijk van 
paprika 
312 
410 
190 
51 
44 
15 
0 
0 
0 
6 
onderstaande qroenten in 
champiqnon 
236 
29 
37 
54 
63 
205 
174 
39 
1 
90 
de winter? 
tomaat 
218 
176 
174 
154 
162 
91 
29 
2 
0 
21 
ui 
70 
166 
198 
183 
233 
121 
36 
0 
0 
21 
132 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van l8jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
23. Fruit in de winter 
Fruit alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
34 
9 
35 
43 
158 
206 
511 
962 
996 
32 
gemiddeld 
0 
156 
172 
174 
178 
182 
124 
79 
77 
-
mediaan 
0 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
65 
65 
" 
P90 
0 
-
280 
280 
280 
280 
210 
130 
130 
" 
P95 
0 
-
420 
280 
280 
280 
210 
195 
195 
" 
24. Soorten fruit in de winter 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missina 
aantal 
164 
135 
119 
274 
252 
62 
16 
858 
1022 
6 
gemiddeld 
0 
134 
136 
140 
146 
144 
152 
17 
14 
-
mediaan 
0 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
9 
9 
P90 
0 
128 
128 
128 
256 
256 
256 
4 1 
41 
P95 
0 
128 
256 
256 
256 
256 
-
46 
46 
Pear _ _ _ 
freauentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 danpn npr u/pok 
maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
555 
238 
118 
90 
19 
1 
1 
467 
1022 
6 
gemiddeld 
0 
158 
170 
158 
168 
152 
152 
7 
3 
mediaan 
0 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
5 
0 
P90 
0 
152 
152 
152 
304 
" 
11 
11 
P95 
0 
152 
304 
304 
" 
" 
22 
11 
133 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Perzik 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
919 
85 
15 
5 
105 
1024 
- 4 
gemiddeld 
0 
142 
168 
154 
3 
0 
-
mediaan 
0 
110 
110 
HO 
2 
0 
-
P90 
0 
220 
330 
-
5 
2 
-
P95 
0 
220 
-
-
9 
2 
-
Pruim 
frequentie 
nooit of minder dan : 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 
Ldag per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
978 
33 
10 
3 
46 
1024 
4 
gemiddeld 
0 
96 
96 
54 
2 
0 
-
mediaan 
0 
80 
80 
40 
2 
0 
-
P90 
0 
160 
160 
-
4 
0 
-
P95 
0 
240 
-
-
6 
0 
-
Druiven, witte/blauwe 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
l dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
806 
174 
33 
10 
3 
220 
1026 
2 
gemiddeld 
0 
148 
164 
138 
125 
4 
1 
-
mediaan 
0 
125 
125 
125 
125 
2 
0 
-
P90 
0 
250 
250 
125 
-
6 
2 
-
P95 
0 
250 
250 
-
-
10 
4 
-
Aardbeien 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
l dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
913 
86 
15 
10 
1 
1 
113 
1026 
2 
gemiddeld 
0 
70 
68 
56 
5 
200 
2 
0 
-
mediaan 
0 
60 
80 
50 
5 
200 
1 
0 
-
P90 
0 
100 
100 
100 
-
-
4 
0 
-
P95 
0 
150 
-
-
-
-
6 
1 
-
134 
Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=l028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Sinaasappel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
209 
160 
174 
264 
175 
32 
9 
814 
1023 
5 
gemiddeld 
0 
194 
204 
198 
206 
225 
216 
19 
15 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
11 
11 
-
p90 
0 
300 
300 
300 
300 
300 
-
48 
32 
-
P9S 
0 
300 
450 
450 
450 
452 
-
54 
54 
-
Grapefruit 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missino. 
aantal 
779 
110 
49 
55 
23 
5 
2 
244 
1023 
5 
gemiddeld 
0 
136 
132 
118 
102 
168 
180 
8 
2 
-
mediaan 
0 
120 
120 
120 
120 
120 
180 
5 
0 
" 
P90 
0 
120 
240 
120 
120 
-
-
20 
5 
" 
P95 
0 
240 
240 
120 
120 
-
-
21 
9 
" 
Mondan'in 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
229 
162 
185 
282 
156 
9 
1 
795 
1024 
4 
gemiddeld 
0 
88 
92 
90 
92 
82 
55 
7 
5 
mediaan 
0 
55 
55 
55 
110 
55 
55 
4 
4 
P90 
0 
165 
165 
110 
165 
" 
" 
20 
15 
P95 
0 
165 
165 
165 
165 
-
* 
20 
20 
135 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van l8jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Banaan 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
301 
274 
207 
177 
56 
6 
- 2 
722 
1023 
5 
gemiddeld 
0 
140 
142 
136 
136 
120 
130 
7 
5 
-
mediaan 
0 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
5 
2 
-
PBO 
0 
130 
130 
130 
130 
-
-
13 
9 
-
P95 
0 
260 
26O 
« O 
260 
-
-
23 
23 
-
Kersen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1004 
20 
1 
1 
22 
1026 
2 
gemiddeld 
0 
84 
160 
80 
2 
0 
-
mediaan 
0 
80 
160 
80 
1 
0 
-
P90 
0 
80 
-
-
3 
0 
-
P95 
0 
I 6 0 
-
-
6 
0 
-
Kiwi 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
668 
193 
82 
63 
15 
2 
2 
357 
1025 
3 
gemiddeld 
0 
92 
96 
86 
94 
75 
75 
4 
1 
-
mediaan 
0 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
2 
0 
-
P90 
0 
150 
150 
150 
150 
-
-
6 
5 
-
P95 
0 
150 
150 
150 
-
-
-
13 
5 
-
Meloen 
frequentie 
nooit of minder dan l dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
934 
81 
7 
2 
90 
1024 
4 
gemiddeld 
0 
164 
172 
240 
3 
0 
-
mediaan 
0 
120 
120 
240 
2 
0 
-
P90 
0 
240 
-
-
4 
0 
-
P95 
0 
240 
-
-
10 
2 
-
136 
Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=l028) berekend met de VEC-voedselfrequentievragentijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Ananas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
870 
127 
24 
4 
1 
156 
1026 
2 
gemiddeld 
0 
66 
56 
52 
35 
1 
0 
mediaan 
0 
70 
35 
35 
35 
1 
0 
P9° 
0 
105 
105 
3 
1 
P95 
0 
105 
105 
3 
1 
Manqo 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
989 
33 
2 
3 
38 
1027 
1 
gemiddeld 
0 
240 
263 
263 
6 
0 
mediaan 
0 
263 
263 
263 
4 
0 
P90 
0 
263 
11 
0 
P95 
0 
263 
19 
0 
ftesspn, frnmhnypn. brpmpn _ 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missino. 
aantal 
988 
28 
4 
5 
1 
38 
1026 
2 
gemiddeld 
0 
184 
176 
144 
200 
5 
0 
mediaan 
0 
200 
200 
200 
200 
3 
0 
P90 
0 
200 
14 
0 
P95 
0 
200 
14 
0 
Andere frwftoortpn _„ . 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 daqen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1014 
3 
1 
4 
3 
11 
1025 
3 
qemiddeld 
0 
S U 
140 
210 
234 
20 
0 
mediaan 
0 
280 
140 
140 
280 
10 
0 
P90 
0 
50 
0 
P95 
0 
0 
137 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
25. Appelmoes 
Appelmoes, <ompote 
frequentie 
nooit of minder dan 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maanc 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 
i d a g per maand 
niet-gebruikers 
aantal 
342 
142 
221 
158 
85 
40 
35 
681 
1023 
5 
gemiddeld 
0 
119 
126 
114 
101 
105 
98 
21 
14 
-
mediaan 
0 
100 
120 
110 
80 
80 
80 
11 
7 
-
P90 
0 
200 
200 
200 
160 
160 
160 
51 
37 
-
P95 
0 
240 
240 
200 
160 
200 
200 
Tl 
57 
-
26. 
Bier 
Dranken 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
553 
73 
90 
98 
112 
41 
57 
471 
1024 
4 
gemiddeld 
0 
430 
622 
686 
696 
709 
607 
199 
92 
-
mediaan 
0 
400 
400 
400 
600 
600 
600 
100 
0 
-
P90 
0 
800 
1200 
I4OO 
1200 
800 
800 
514 
332 
-
P9S 
0 
800 
2000 
2000 
I6OO 
1200 
1200 
714 
514 
-
Wijn, rode, witte, rosé 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
502 
119 
135 
104 
85 
34 
47 
524 
1026 
2 
gemiddeld 
0 
187 
206 
196 
203 
170 
210 
48 
24 
-
mediaan 
0 
200 
200 
200 
200 
175 
200 
25 
3 
-
P90 
0 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
129 
71 
-
P95 
0 
300 
400 
300 
300 
400 
400 
186 
129 
-
138 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Port, sherry, vermouth 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
840 
58 
49 
28 
19 
13 
19 
186 
1026 
2 
gemiddeld 
0 
106 
131 
110 
126 
145 
138 
31 
6 
-
mediaan 
0 
75 
150 
75 
150 
150 
150 
11 
0 
-
P90 
0 
150 
225 
150 
150 
225 
225 
96 
11 
-
P95 
0 
225 
300 
150 
-
-
-
139 
27 
-
Frisdrank 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Bronwater 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
259 
67 
77 
93 
158 
113 
258 
766 
1025 
3 
aantal 
608 
66 
57 
57 
65 
49 
120 
414 
1022 
6 
gemiddeld 
0 
200 
214 
210 
240 
306 
366 
167 
125 
• 
gemiddeld 
0 
215 
272 
250 
268 
289 
427 
161 
65 
: 
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
300 
300 
107 
54 
" 
mediaan 
0 
150 
300 
300 
300 
300 
300 
96 
0 
P90 
0 
300 
300 
300 
300 
450 
600 
418 
289 
" 
P90 
0 
300 
450 
450 
450 
450 
900 
418 
214 
P95 
0 
300 
450 
450 
450 
600 
750 
557 
418 
" 
P95 
0 
300 
600 
600 
450 
600 
1050 
627 
386 
139 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van l8jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Koffie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
l dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
106 
4 
6 
i a 
23 
45 
" 824 
912 
1019 
9 
gemiddeld 
0 
150 
281 
404 
291 
368 
646 
557 
498 
-
mediaan 
0 
125 
250 
250 
250 
250 
625 
465 
465 
-
P90 
0 
-
-
750 
450 
625 
1013 
929 
929 
-
P9S 
0 
-
-
-
500 
750 
1250 
I I 6 I 
I I 6 I 
-
Thee 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
159 
29 
30 
44 
71 
8 1 
595 
849 
1009 
19 
gemiddeld 
0 
229 
235 
207 
256 
295 
453 
323 
272 
-
mediaan 
0 
250 
225 
225 
250 
250 
375 
232 
232 
-
P90 
0 
450 
375 
250 
450 
500 
875 
697 
627 
-
P95 
0 
625 
450 
450 
500 
500 
1125 
929 
836 
-
Limonade aangemaakt met water 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
785 
48 
45 
35 
43 
19 
50 
240 
1025 
3 
gemiddeld 
0 
180 
217 
206 
220 
238 
318 
97 
23 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
150 
300 
43 
0 
-
P90 
0 
300 
300 
300 
450 
300 
600 
279 
54 
-
P95 
0 
300 
450 
300 
450 
-
750 
418 
139 
-
140 
Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Water 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Vruchtensap (pak offl 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
es) 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missina 
aantal 
313 
23 
33 
46 
80 
73 
454 
709 
1022 
6 
aantal 
343 
83 
118 
141 
169 
68 
104 
683 
1026 
2 
gemiddeld 
0 
293 
205 
209 
242 
289 
415 
279 
193 
-
gemiddeld 
0 
141 
131 
140 
143 
153 
162 
52 
35 
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
300 
300 
193 
107 
-
mediaan 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
36 
14 
P90 
0 
300 
300 
300 
300 
600 
900 
579 
557 
-
P90 
0 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
129 
93 
P95 
0 
450 
300 
450 
600 
600 
1200 
836 
697 
-
P95 
0 
300 
200 
200 
200 
300 
400 
186 
129 
Tomateotan — — — — — . 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
960 
34 
17 
13 
1 
1 
1 
67 
1027 
1 
gemiddeld 
0 
112 
135 
177 
200 
100 
100 
13 
1 
mediaan 
0 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
7 
0 
P90 
0 
200 
200 
300 
" 
" 
29 
P95 
0 
200 
-
-
-
-
-
43 
3 
141 
Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van l8jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Ander groentesap 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
1009 
7 
3 
1 
2 
1 
- 2 
16 
1025 
3 
gemiddeld 
0 
114 
133 
200 
250 
100 
150 
38 
1 
-
mediaan 
0 
100 
100 
200 
250 
100 
150 
8 
0 
-
pgo 
0 
-
-
-
-
-
-
107 
0 
-
P95 
0 
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
27. Soorten vruchtensap 
' v 
appelsap 
sinaasappelsap 
grapefruitsap 
druivensap 
ander vruchtensap 
zelden/nooit 
545 
300 
781 
736 
843 
soms 
316 
277 
133 
198 
81 
vaak 
91 
228 
36 
27 
56 
altijd/meestal 
37 
199 
22 
9 
33 
28. Tussendoortjes 
Chips 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
313 
120 
137 
248 
158 
35 
10 
708 
1021 
7 
gemiddeld 
0 
27 
36 
35 
41 
38 
55 
8 
5 
-
mediaan 
0 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
4 
2 
-
P90 
0 
50 
50 
50 
70 
60 
100 
18 
14 
-
P95 
0 
50 
80 
80 
100 
80 
-
25 
19 
-
142 
Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=l028) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
Patates f rites ab tussendoortje 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
aantal 
639 
168 
123 
74 
14 
2 
1 
382 
1021 
7 
gemiddeld 
0 
149 
147 
156 
166 
175 
200 
14 
5 
-
mediaan 
0 
150 
150 
150 
150 
175 
200 
12 
0 
" 
P90 
0 
150 
150 
I60 
200 
-
-
21 
12 
" 
P95 
0 
200 
200 
200 
-
-
-
29 
21 
-
Huzarensalade 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week ^ ^ ^ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing ^ ^ ^ 
aantal 
739 
171 
80 
17 
7 
2 
2 
279 
1018 
10 
gemiddeld mediaan 
o 
106 
109 
115 
136 
100 
300 
P9Q P95 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
300 
o 
150 
150 
200 
o 
150 
200 
14 
5 
21 
8 
143 
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Fruit [Bron: KAP-databank Inspectie W&V, Meah et al, 1994] 
citrusvruchten 
Product 
Sinaasappelen 
Seizoen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Gehalte (mg/kg) 
.2 
.1 
.1 
Bereidingsverlies% 
0 
0 
0 
pitvruchten 
Product 
Appelen 
Peren 
Kweeperen 
Seizoen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Gehalte (mg/kg) 
58 
22 
26 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
Bereidingsverlies% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
besvruchten en klein fruit 
Product 
Tafeldruiven 
Aardbeien 
Seizoen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Gehalte (mg/kg) 
49 
22 
36 
130 
143 
132 
Bereidingsverlies% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
diverse vruchten 
Product 
Avocado's 
Bananen 
Seizoen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Gehalte (mg/kg) 
28 
28 
28 
11 
11 
11 
Bereidingsverlies% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Groenten [Bron: KAP-databank Inspectie W&V, Mean et al, 1994] 
wortel- en knolgewassen 
Product 
Kroten 
Wortelen 
Knolselderij 
Wortelpeterselie 
Radijs 
Winterwortel 
Ramenas 
Seizoen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Gehalte (mg/kg) 
2907 
1243 
2255 
551 
261 
352 
382 
382 
382 
148O 
1915 
1872 
1817 
2397 
2139 
259 
217 
228 
IO6I 
1061 
1061 
Bereidingsverlies% 
-27 
-27 
-27 
45 
45 
45 
59 
59 
59 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
45 
45 
45 
51 
51 
51 
bolgewassen 
Product 
Knoflook 
Uien 
Bosuien 
Seizoen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Gehalte (mg/kg) 
245 
28 
121 
340 
48 
131 
565 
565 
565 
Bereidingsverlies% 
51 
51 
51 
100 
100 
100 
51 
51 
51 
vruchtgroenten 
Product 
Tomaten 
Paprika's 
Aubergines 
Komkommers 
Courgette 
Pompoenen 
Suikermaïs 
Seizoen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Gehalte (mg/kg) 
7 
2 
3 
708 
115 
284 
399 
490 
438 
270 
332 
302 
1138 
420 
779 
1138 
420 
779 
21 
21 
21 
Bereidingsverlies% 
14 
14 
14 
89 
89 
89 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
-11 
-11 
-11 
27 
27 
27 
51 
51 
51 
koolsoorten 
Product 
Broccoli 
Bloemkool 
Spruitjes 
Rode kool 
Spitskool 
Witte kool 
Savooienkool 
Chinese kool 
Boerenkool 
Seizoen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Gehalte (mg/kg) 
657 
411 
540 
710 
710 
710 
222 
148 
153 
114 
114 
114 
I I64 
775 
871 
417 
417 
417 
456 
324 
433 
3110 
3589 
3418 
313 
313 
Bereidinqsverlies% 
6 
60 
60 
98 
98 
98 
41 
41 
41 
57 
57 
57 
51 
51 
51 
80 
80 
80 
72 
72 
72 
80 
80 
80 
51 
51 
Koolrabi 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
313 
1208 
951 
1098 
51 
45 
45 
45 
bladgroenten en verse kruiden 
Product 
Tuinkers 
Roodlof, eikeblad, krulsla, 
Lolla rossa 
Kropsla 
Andijvie 
Postelein 
Spinazie 
Snij biet 
Waterkers 
Witlof 
Kervel 
Bieslook 
Peterselie 
Bladselderij 
Raapstelen 
Ijsbergsla 
Seizoen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Gehalte (mg/kg) 
7080 
4098 
4595 
2277 
2127 
2209 
2481 
3458 
3044 
2180 
1875 
2001 
4831 
5347 
4905 
2538 
3210 
2874 
38O 
1705 
1042 
2790 
3130 
3045 
146 
146 
146 
4330 
4330 
4330 
83 
83 
83 
I48O 
1915 
1872 
1212 
2887 
2715 
4613 
6087 
5350 
IO98 
1230 
II52 
Bereidingsverlies% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
84 
84 
51 
51 
51 
69 
69 
69 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
58 
58 
58 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
17 
17 
17 
51 
51 
51 
0 
0 
0 
peulgroenten 
Product 
Snijboon (vers) 
Slaboon (vers) 
Peul (vers) 
Kousenband (vers) 
Seizoen 
Winter 
Winter 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Gehalte (mg/kg) 
259 
259 
34 
34 
34 
404 
414 
411 
Bereidingsverlies% 
36 
36 
70 
70 
70 
51 
51 
51 
stenqelgroenten 
Product 
Asperges 
Bleekselderij 
Knolvenkel 
• 
Artisjokken 
Prei 
Rabarber 
Seizoen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Gehalte (mg/kg) 
53 
34 
47 
1662 
1744 
1712 
1403 
1047 
1180 
266 
266 
266 
960 
730 
814 
751 
537 
611 
Bereidingsverlies% 
100 
100 
100 
17 
17 
17 
40 
40 
40 
51 
51 
51 
46 
46 
46 
40 
40 
40 
funqi 
Product 
Champignon 
Cantharel 
Seizoen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Gehalte (mg/kg) 
55 
55 
55 
8 
8 
8 
Bereidingsverlies% 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
Aardappelen [Bron: KAP-databank Inspectie W&V, Mean et al, 1994] 
aardappelen 
Product Seizoen Gehalte (mg/kg) Bereidingsverlies% 
Aardappelen Zomer 
Winter 
Geen 
393 
179 
267 
51 
51 
51 
Granen en graanproducten [KAP-databank, Mean et al, 1994] 
granen 
Product 
Rijst 
Seizoen 
Zomer 
Winter 
Geen 
Gehalte (mg/kg) 
200 
200 
200 
Bereidingsverlies% 
0 
0 
0 
Diversen [Bron: Consumentenbond (CB), Vereniging van exploitanten van 
Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN), TNO Market Basket 1989] 
diversen 
Product 
Leiding water 
Bier, pils 
Bron-, mineraalwater 
Frisdrank 
Frisdrank, cola, light m/z cafeïne fles/blik 
Sap grapefruit-
Sherry 
Vermouth zoete 
Vruchtendrank zwarte bessen 
Wijn, rode, Spaanse 
Seizoen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Gehalte (mg/kg) 
8.4 
104 
1.2 
11.0 
3.0 
6.0 
13.0 
10.0 
9.0 
30 
Bron 
VEWIN, CB 
CB 
CB 
TNO 
TNO 
TNO 
TNO 
TNO 
TNO 
TNO 
